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A NEMZETISÉGI KÉRDÉS AZ A R A B O K N Á L . 
(Olvastatott a m. t. akadémia 1878. jan. 7-én tartott ülésén.) 
1. 
Muhammed vallási alkotása legje lentékenyebb mozza-
natainak egyike, — de melyet sem a kultur- sem a vallás-
történet nem emel ki eléggé, azon kosmopolitikus eszme, 
mely tanainak legközvet lenebb kifolyása és melynek kifeje-
zése által a k e l e t i és közelebbről az arab világot gyökeres-
tül reformálta. Mi volt az arab nép az iszlám fellépése 
előtt? Csupa kisebb nagyobb törzsekből álló, és csak a 
közös nyelv és a közös mekkai szentély által bizonyos laza 
egységbe fűzött néphalmaz.; a törzsek mindegyike csak 
sajá t különérdekeit hordta szivén, anélkül hogy mindnyá-
juka t valami közös eszme kötötte volna egybe. Ezen közös 
eszmét Muhammed ébreszté bennük legelőször: az iszlám 
volt az. 
Rendesen azon nézet uralkodik — és ezt Renan hozta 
divatba — hogy az a rab prophéta vallási alkotása által a 
s é m i g e n i u s l e g h í v e b b k i f e j e z ő j e vo l t . Ezt tagadni 
merném. Muhammed, az arabok sémi kultusainak refor-
mátora, azon nézetek helyébe, melyeket mint sémi nép 
birtak, tökéletesen u j és az arabok közt hallatlan tételeket 
állított, és igy egyenesen megtörte az t , a mit földiéi mint 
sémiek vallottak. ') De nem törhetett tökéletesen szokásaival 
') Muhammed előtt tisztább monotheistieus eszméket az arabok 
közt csak ritkán hirdetett vagy vallott valaki; az arab történetírók név-
szerint emiitik fel ezen kivételes szellemű embereket. E szerint alig 
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és nézeteivel azon körnek , melynek taní tására és meggyő-
zésére irányult törekvése . Neki természetesen érdekében 
állott, azt hitetni el véreivel, hogy ő semmi uja t nem mond, 
és hogy csak a régi igaz vallást állitja helyre — de a 
kri t ika ezen mesterfogással számoloi nem köteles. 
A monotheismuson kivül, azon eszme, melynek kimon-
dása által merev ellentétbe helyezkedett a sémi világnézettel 
általában és az arabbal különösen, azon kosmopolitikus 
világnézet, melynek sorsa a következő lapokban fog ben-
nünke t foglakodtatni . A sémieket politikai tekintetben 
jellemzi az exclusivitás egy jókora adaga ; a származás, 
a genealógia a poli t ikában épen ugy mint a társadalmi élet-
ben a leglényegesebb tekintetek közé tar toznak. A Genesis 
X. fejezete, az úgynevezet t n e m z e t i s é g i t á b l a (Völker-
tafel), hol az emberek legelőször osztatnak fel származásuk 
szerint, és hol legelőször találkozunk azon nézettel, hogy 
az emberek egy része — a sémi és a japhe t i származásúak — 
előkelőbb annak egy másik részénél, a chámitáknál , vala-
mint azon nagy nyomaték , mely ezen fölötte fontos törté-
neti okmányban az egyes népek „családjaik, nyelveik, és 
nemzetségeik" szerinti felosztására fekte t te t ik : csupán csak 
a sémi népek emiitett szempontjából érthető át annak egész 
lényege szerint. 
A hébereknél a sémi exclusivitás nem annyira társa-
dalmi tekinte tekben mint inkább a nemzetközi viszonyok-
ban je l en tkeze t t — oly pont, mely mint ezen előadás kere tébe 
nem tartozó, itt csak röviden érinthető. Az exclusivitás 
társadalmi következményei azonban sehol sem lépnek any-
nyira előtérbe mint az araboknak iszlám előtti történetében. 
Minden törzs a másiknak természetes el lensége; az arab 
történet emiitett része nem egyéb mint az a rab törzsek egy-
helyeselhető azon eszme, melyet legújabban Ewald mondott ki egy érte-
kezésében ( U e b e r d i e g e s c h i c h t l i c h e F o l g e d e r s e m i t i s c h e n 
S p r a c h e n . G ö t t i n g e n 1871 p. 61): „Nun ist aber unverkennbar, dass 
„Muhammeds Auftreten und Wirken selbst nur der letzte und gewaltigste 
„Schwung einer lange fortgesetzten grossen geistigen Bewegung war, 
„welche sich von der übrigen Welt bis zum Schlüsse völlig unbeachtet 
„in jenen weiten Wüsten vollzog." 
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másközti háborúinak j egyzőkönyve . ') Ha a héberek a 
többi nagy népek i rányában kiváló szerepet tulajdonítot tak 
önmaguknak, úgy az arabok tovább mentek; az előbb-
revalóság kérdését ugyan az egész arab fa j j avá ra döntöt-
ték el, de aztán megint egyes törzseik között nem szűntek 
meg ugyanazon kérdés t feszegetni , és ebbeli szűkkeblű 
nézeteiknek köl teményeikben kifejezést adni. Különösen 
az éjszaki és déli törzsek (Kab£an és rAdnán ivadékai) 
törekedtek egymást gúnyolni , és az ethnographiai elsőbb-
séget egymástól megtagadni. 2) Lá tkö rük sokkal szűkebb 
volt, és egyéb népekkel sokkal r i tkábban jö t tek érintkezésbe, 
semhogy ezen nemzetiségi követeléseket egészen idegen szár-
mazású fajok ellenében emelhették volna. Innen érthető, 
hogy az iszlám előtti a rabság tudományai között a g e n e a -
l ó g i a tudománya nagy szerepet viselt, mert épen ezen 
tudományból merítették azon anyagot és azon adatokat , 
melyekre az egyes törzsek alapiták követeléseiket. 
Az iszlám által háttérbe szorult az arabok n e m z e t i 
oldala. Muhammed küldetését ki ter jeszté az általa ismert 
világ valamennyi népeire, és azon példátlan siker által, 
mely törekvését és közvetlen utódaiét koronázd, azt vitte 
ki, hogy az iszlám tar tományaiban nem szóltak sem arab-
ról, sem perzsáról, sem ta tár ró l ; hanem szóltak m u h a m -
m e d á n r ó l . Az arab nyelv nagy szerepe az iszlámot valló 
valamennyi néptörzs között , bizonyos egyöntetűséget kölcsön-
zött ezen hatalmas néptömegnek, mely daczára annak , 
hogy sémi, altaji és indogermán elemekből állott, mégis 
') Az arab törzsek egyináshozi viszonyát igen csinosan irja le 
Klemer: G e s c h i c h t e d e r h e r r s c h e n d e n I d e e n d e s I s l a m (Leipzig 
1868) p. 342—350. Mnhammedet igen találóan nevezi „Arábia Cavour-
j á n a k " (u. o. 348. 1.) 
2) Kzen vetélkedés az arabokat Spanyolországba is elkísérte, hol 
sokféle egyenetlenségnek volt oka az arab lióditók között. L. egy neve-
zetes példát al-M a k k a r í nál II. kötet. I f lap. Ugyanott a f j lapon 
említtetik, hogy azon egyenetlenség, melyet Spanyolországban Abu-l-Chatár 
szított az éjszaki és déli származású arabok között, oly harcznak szol-
gáltatott okot, „melynek pá r j a sem keleten sem nyugaton nem fordult 
elő soha. Udáig ment a dolog, hogy fegyvereiket eldobták, egymás 
hajába kaptak és egymást pofozták". 
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China határától a Középtengerig , Mekkától a négerekig 
egy n a g y eszmében találkozott. Ez az eszmék egyesítő 
hatalma. Ezáltal tör te meg Muhammed az arab particula-
rismust. Küldetését ő egyetemesnek, az egész emberiséget 
á tö te lőnek vélte; nem az arabok p r ó p b é t á j a k é n t akar fel-
tűnni, hanem a v i l á g a r a b a j k u p r ó p h é t á j akén t . Ha n é p é -
/ a t\ • - • -1 rő 1 (^jOo!) szól. nem véreire, hanem liiveire gondol. „Engem 
küldöt t Allah a fehérekhez és feketékhez egya rán t " igy jellemzi 
ha táskörének ter jedelmét . „Az igazhivők" igy szól egy 
traditionalis mondatban „testvérek, k iknek vére tökéletesen 
egyenlő; ők ura lkodnak egyaránt azok fölött, kik kivülök 
v á g y n á k " . Egykor , így beszéli Muhammed egy életirója, 
egy aethióp ember lép be a próphétához, és igy szól hozzá: 
íme, ti arabok felülmúltok minket minden tekintetben; 
a lakra nézve szebbek, szinre nézve cs inosabbak vagytok ná-
lunk; t i teket méltatott Allah arra, hogy próphétá t ébreszszen 
közületek. Mit gondolsz? ha hiszek benned és abban, mit 
h i rde tsz , helyet foglalhatok-e aethióp lé temre az igazhitű 
a rabokka l együtt a paradicsomban? „Természetesen, feleié 
a próphéta , sőt tündökölni fog az igazhitű aethiőpnak fehér 
testszine annyira, hogy ezer évnyi út távolságára is reá 
i smernek" . ') A feketék, kik az a rabok által rendesen mint, 
rabszolgák alkalmaztat tak, Muhammed ily nézetei által az 
uj tan erős támászavá lettek. I r án tuk való rokonszenve 
mintegy ellensulyul szolgált azon lenézés ellen, mely-
lyel az ősei nemességével büszkélkedő tősgyökeres arab 
mágnás déli szomszédai i rányában viseltetett. Némelykor 
nem csekély ostentatióval mutat ta ki Muhammed saját 
magaviselete által azt, hogy az ő birodalmában megszűnt 
a származás jogezimén bitorolt előbbrevalóság, és ilyenkor 
rendesen a fekete fa j egyik példányán tüntette ki azon 
oppositiót, melybe az arabok par t icular ismusa ellen lépni 
szándékozot t . „Mindenkor — így szól egy traditio — él 
a földön hét kegyes ember, kiknek kedveér t Allah fenn-
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t a r t j a a világot; lia ők nem léteznének, romba dőlne a föld 
lakosai bűnei miatt, és elpusztulna minden, mi ra j ta vagyon. ')" 
Chalai, ibn Húréira nevében azt beszéli az ernlitett traditió-
val kapcsola tban: Egykor igy szólt hozzám Allah prophé-
tá ja : „Lásd! ezen ajtón fog belépni hozzám egy férfiú, kiben 
egyikét látandod azon hét férfiúnak, kiknek a világ fenn-
állását köszöni", és be lépet t egy aetbiop, kire reámuta tván 
Muhammed igy szólt: „Ot véltem". 2). 
Ha meggondo l juk , hogy mily nagy szerepet viseltek 
az aethiópok az iszlám első ide jében; hogy országukban 
vendégszerető fogadtatásra és biztos menhelyre találtak Mu-
hammed üldözött apostolai a dölyfös arabok engesztelhetlen 
dühe elől; hogy Muhammed legelső társai között, mily dú-
san van képviselve a fekete aethiópok hű f a j a ; ha végre 
még egyéb érintkezési pontot veszünk szemügyre, mely az 
ifjú iszlámot az aetbióp néppel összeköttetésbe bozta : 3) — 
akkor nem fogjuk fe l tűnőnek találni, hogy Muhammed min-
') Ellenben a talmud Proverb X. v. 28-hoz azt jegyzi meg: 
nbijt n o ' p ' - m iöx j ip D " p n a ob iyn i n x p n s ' r a t r a i ' t b n p n v -iax 
J ő ma l'ol. 38, b 
2) Lipcsei egyetemi könyvtár, Kef. 357. sz. a.) Jjjm^ J L j ' 
o c* 0 . ** í~ " 
^yo ^jLaJI IlXS> Jó^iXj jvJtd.A= aüJI 
ú3 I ^ L s i j ó ^ l ^ y c £ÍÍXJ í j J t k J I 
IÍXSS YO JLÜI DIS 
3) Valamint azt is , hogy az aethiopok a keresztyén valláshoz tar 
toztak. Az arab nemzetiségi elbizakodottság az iszlám első idejében sok 
kai kisebb mértékben hozatott érvényre keresztyének irányában mint ké-
sőbb, midőn már inkább vallási türelmetlenség mint nemzetiségi exclnsivitás 
forgott fenn. Nagyon érdekes ezen tekintetben azon tapasztalás, bogy a 
keletrómai birodalom háborúja alkalmával a persák ellen, a muhammedán 
arabok rokonszenve a római birodalom mellett volt, niig a pogány araboké 
a persák mellett. L. D u r r a t - a l - j a w w á s p. |vt" I ^ j l v i U ó j 
W y it <tt 
y Ü í ' J j c ! ^ i l u ^ L i J ^ r í y l j - g J ä J , j l l y j ^ 
^ JLJJ ' JJCI u - j ü J l ^ y W : ? c ^ r 
v. ö. még a l - B e i d a w í - t II. p. |»f 
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den a lkalmat felhasznált arra, hogy híveinek szivére kösse, 
miszerint az ő rendszere nem ismer kiváltságos fajokat , 
nem ismer oly k ivá l t ságokat , melyek csupán földrajzi és 
genealogicus körü lményekben találják alapjukat. — Leg-
tisztább és legnyomatékosabb kife jezését nyerte Muham-
med ezen meggyőződése és tana, egy nevezetes beszédé-
ben, melyet azon alkalomból mondott el, midőn halála előtt 
híveitől búcsút venne. E beszédét , mely szintén csak a 
traditióból és nem a koránból ismeretes, így zá r ja b e : 
„O e m b e r e k ! íme Allah eltávolította tőletek a gáhillijja 
( tudatlanság, hitetlenség korszaka) hireskedését és a szár-
mazásra vonatkozó pöffeszkedést . Mindnyájan Ádámtól szár-
maztok, Ádám pedig porból vet te eredetét . Az arab nem 
bir semmiféle előbbrevalósággal a nem-arab fölött ; csak 
az Allahban való hit mér tékadó" . ') Sőt mi több, Muham-
med azon meggyőződésben é l t , hogy csupán csak azért 
oszlik szét az egy szülőpártól származó emberiség külön-
féle nép tö rzsekre : hogy az emberek ezen tüneményből 
azon tanulságos következtetést vonják le, miszerint semmi 
körü lmény az egész emberiség együvétar tozását nem za-
varha t ja meg. Magában a koránban félreérthetlen szavak-
ban ad ezen eszmének kife jezést : „O emberek — úgymond 
isten nevében — mi teremtet tünk titeket férfitől és nőtől, 
és csináltunk belőletek népfa joka t és törzseket : miszerint 
egymás irányában e l i smer jé tek , hogy köztetek a legneme-
sebb a z , ki a legistenfélőbb".2) N ö l d e k e ezen vershez 
azon megjegyzés t ft izi: „Es ist sicher äusserst schwer zu 
bestimmen, auf wen gerade ein Vers gehe, der einen der 
Hauptcharak te rzüge aller echten Araber betrifft, den Stolz 
oder die Eitelkeit auf ihren S t a m m " 3 ) ; de ha összefüggésbe 
hozzuk ezen verset Muhammednek egyéb a koránban és 
azon kivül a traditióban fennmaradt mondataival, neveze-
tesen búcsúbeszédének imént idéztem zárszavával : akkor 
nem fogjuk szükségesnek találni, hogy a kérdéses korán-
') A szöveget lásd a függelékben. II. 
Sura XLIX v. IS. 
3) N ö l d e k e T i v a d a r , Geschichte des Qoráns. (Güttingen 1860) 
p. löó. 
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vers valami specialis alkalomra vonatkozzék, mint Nöldeke 
aka r j a egy pár arab commentátor nyomán. *) Altalános po-
lémiának fogjuk tartani az arab törzsek particularismusa 
ellen. Egészen a mi felfogásunkkal megegyezőleg értelmezi 
a kérdéses verset maga egy arab exegeta, a l - B e i d a w í . 2 ) 
A szóban forgó eszme azonfelül nincsen elszigetelve a ko-
rán ezen egy he lyén ; a józan exege ta viszhangját még a 
korán egyéb helyein is fel fog ja találni .3) Muhammed a 
proplietismus egyik feladatakép fogta fel ezen eszme való-
sítását, azt tudniillik, hogy ott, hol fellép, a rideg politikai 
p a r t i c u l a r i s m s jegé t megtör je és egy általánosabb, egyete-
mesebb világnézetet állitson a kizárólagos szűkkeblűség 
helyébe. „Az emberek -— úgymond — egy nép valának 
(de késó'bb szétvál tak) , és küldöt te Allah a próphétákat 
mint intőket és hirdetőket és kinyilatkoztatta általuk a 
könyvet , hogy Ítéljen az emberek között azon dolgokat 
illetőleg, melyekért szétváltak egymás tó l ; nem ágaztak szét 
az emberek közül azok, kikhez a könyv küldetett , miután 
a világos je lek érkeztek hozzájuk, más okból mint csupán 
gyűlölségből." 4) 
Ezen koránhelyeket csak azon összefüggés méltányo-
lása után ér t jük át egészen, mely köz tük és a muhamme-
dán traditio már idézett és még azokon kivül felhozható 
helyei között létezik. A traditio mondatai még jellemzők 
bek mint azok, melyeket magából a koránból hoztunk fel. 
1) N. azt állítja, hogy az említett vers mindjárt Mekka meghódí-
tása után mondatott el ós a Kureiéiták elbizakodottsága ellen irányul. 
J) B e i d h a w ii Commentarius in Coranum ed F l e i s c h e r II p. f y f 
3) Sura V V. 53; X v. 20; XI v. 120; XVI v. 95; XXXIII V. 54. 
4) Sura II. v. 209. Kiemelem, hogy értelmezésem ellentmond a 
szdltásos exegesisnek. En úgy fordítottam, mintha közvetlenül Ly*J-
-ra vonatkoznék (Így: J^C j J I AJLS LOJ 
LAÍLJ l i y L á L j I j v ^ j f U a . Lo); másként, minden magyarázat 
elferdíti a vers józan értelmét. Nem tartom lehetetlennek, hogy a szer-
kesztés alkalmával az szócska más helyre jutot t , mint a mely azt 
joggal megilleti Hisz nmguk az arab koránmagyarázók is elősorolják 
a koránhelyek egész rakását, melyek csak szóáttétel után magyarázhatók 
helyesen! 
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Ugy gondolom, nem lesz fölösleges, ha a hagyományból 
még egy-ké t je lentékeny mondattal egészítem ki az eddi-
gieket. „Ne szidjátok — úgymond Muhammed — a per-
zsát, mer t a ki szidja őt, azon boszűt vesz Allah a földi 
és túlvilági életben." ') 
Az arab nézet szerint az emberiség feloszt.atik : ara-
bokra , nem-arabokra, és pár t fogol takra (azaz olyan idegen 
származásunkra, kiket valamely arab törzs maga közé fel-
vett). 2) Épen úgy mint Muhammed az arab és ágam közti 
kü lönbséget megsemmisítette, épen úgy mondotta ki a har-
madik rend, a j l y o , egyenjogúsí tását a patrícius arabbal : 
„A pártfogolási viszony épen olyan mint a vérrokonságból 
szá rmazó" ;i), „A nép pár t fogol t ja közüle való" és ezen 
elvek szerint nemcsak egyenlő j ogokka l , hanem egyenlő 
kötelességekkel is bir a szabad arab emberrel .5) Ugyan-
azon nézetnek adott Muhammed kifejezést, midőn az Egyp-
tom meghódítására készülő híveinek szivére kötöt te , hogy 
az Egyp tom lakosait ne nézzék l e , mert ők is dicseked-
hetnek nemes származásukkal . 0 ) 
') D e r v e r t r a u t e G e f ä h r t e d e s E i n s a m e n von at-Ta'ál ibí , ed. 
Flügel (Wien 182t>) Nr. 313 U i L v ^ l s 'S! 
KIII 
» ü Ä i ! 
2) i b i d . p. 266 Nr. 310 J y ^ ó ^ k o l L T ^ Ü l 
Az a rabok szerint: a mániát nem szabad n e m e s n e k nevezni, hanem 
ti ^ 0 
c s e l s z ö v ő n e k : L j s l j N j ^ j í j s L J N j 
Q 
S^Ü *J ^jJ jÜJ 
3) X ^ S 'CL eSí^JI 
51 a t - T a ' á l i b í ibid. 
" i i 
c) J á k ö t geograpbiai szótára s. 
v i _ y < J t r l I P- (".«I, J 
SjA-J! J j»! jÜJJ t JtS>! xJJI J Ü Ü yCuts jvJcsÄJCit lÓt 
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Ezen szempontból kiindulva, könnyű magyaráza tá t 
fogjuk fellelni Muhammcd egy igen nevezetes nézetének, 
mely által az összes arab szellemmel homlokegyenest ellen-
kező helyzetbe jutott . Már kiemeltük, hogy a régi, azaz az 
iszlámelőtti a rabok egyik legkedveltebb tudománya volt a 
g e n e a l ó g i a . Őseiről, a mennyire csak lehet, számot adni, 
ez volt a régi keleti, de nevezetesen a sémi embernek egy 
kiváló törekvése. És ez igen természetes. Ilisz ősei számá-
tól és nemességétől függ saját egyéni ér téke és becse. 
Innét magyarázha tó , hogy az O-Tes tamentomban is oly 
nagy fontosságú szerepet visznek a genealógiai kimutatá-
sok, és hogy a fogságból visszatérő zsidók is első gond-
j u k k é n t tekintet ték, Babylonból magukka l hozni a hazába 
genealógiai fel jegyzéseiket és származási kimutatásaikat . ') 
A régi aegyptusok is hasonló gonddal j egyez ték fel genea-
lógiai kimutatásaikat, a miről az Egyptom keleti sivatagjá-
ban talált hieroglyphemlék tesz t anúságo t , hol R a n u m h e t 
építész huszonnégy generatióig számlálja elő őseit, inig ős-
anyjáig, N o f r a t m u asszonyig ér . 2 ) 
Az arabok közt a genealógia már az iszlám előtt, 
divott mint tudomány és az iszlám után nagy irodalmi fon-
tosságot vivott ki maga számára. Legnevezetesebb képvi-
selői: I b n - a l - K e l b í , S a ' i d b. al M u s a j j a b , D a g f a l - a n -
n a s s á b a , A b u ' U b e i d a , kik a régi traditio utján meg-
őrzött adatokat gyüj ték egybe. A genealogieus könyvek 
czimeiből is k i tűnik , hogy nemcsak puszta adatokkal foglal 
koz tak , hanem hogy azegyes törzsek kiválóságának és előbb-
revalóságának kiemelése legelső feladataik közé tar tozot t ; 
mert már a czirnekben is: J o L ó i iwiLií' a zaz : „N. törzs 
kiválóságainak könyve" olvasható3) vagy J - l s ^ L á j o 
') Nehemja VII. 5 tPHTI IBB V. ö. J o s e p h u s F l a v i n s , Contra 
Apioiiem I. 7. 
2) L e p s i uR. The Chronology of the Egypt ians; (angol kivonat) 
a Letters from Egypt , Ethiopia etc. függeléke, ford. L e o n o r e and 
J o a n n a H o r n e r (London 1853) p. 458. 
3) Ah u - l - B a c h t a r t , Híirűn ar-Rasíd kortársa, az összes ^ J o L ó j - 1 
gyüjté e g y b e ^ x j j C I I J o L ó á J I t j L x S ' czimii müvében. F i h r i s t a l 
' U l ú m ed. Flügel (Lipcse 1872) I p. ( . . , 22. 
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azaz : „N. törzs d icsekvése" sa t . 1 ) . A genealógiai tudo-
mányhoz tartozott t ovábbá a J o L á j - n a k (kiválóság) meg-
feleló'leg a , azaz a törzsek gáncsolása, mely irodalom-
ágnak legfőbb képviselője ' Á l l á n a s - S u ' ü b í , ki H á r ü n -
a r - R a s í d idejében élt, és az összes azaz a törzsek 
egymásközti gáncsolódásait egy nagy könyvben 
3 ( j ' b - y J I 2 ) gyü j t é össze, melyben nem tisztán 
objectiv gyűj tő volt, hanem subjectiv érzelmeinek is adot t 
kifejezést . — Nagyon nevezetes , hogy sokszor ezen genea-
logok, kik más e m b e r e k nemzetiségi törzsfá já t bolygat ták, 
maguk épen legkevésbé dicsekedhettek a származás nemes-
ségével ; tán ép ezért aka r t ak más emberek nemességén is 
mindenféle hiányt fe l fedezni . „Abu 'Ubeidához, a hires ge-
nealoghoz" — így tudósít Ibn Ned ím 3 ) — „egykor igy 
szólt egyik tá rsa : T e az embereket sorra előszámlálod és 
nemességüket bolygatod ; hát az isten szerelméért , ugyan 
mondd meg n e k e m , ki volt a te apád és honnét szárma-
zott ő ? Er re a g e n e a l o g : „Engem apám arról tudósitott , 
hogy öreg apám még zsidó volt Bágerwánban ." E z e n nyilt 
vallomása által a nemzet iségi tiszta származás szigorú ellen-
őrzője csak nevetségessé akar ta tenni azon előítéletet, mely-
nek kiaknázására épül t az ő sa já t hírneve. 
Muhammed kosmopoli t ikus eszméivel nem fér t össze 
egy oly tudomány művelése , mely, ha a gyakorlat i életben 
a n n a k eredményei és elvei i rányadók m a r a d n a k , ú t j ában 
áll az ő eszméi győze lmének az arabok között . „A ki a 
') F i h r i s t 1. c. p. 14. — Ifv , 15 S ^ U w o U í ' 
^ J ! 3 J O I a ä J I S j - i U x i j 
2) i b id . p. ( .0 v. ü. i b i d . p. | f v , 8, hol A b u H u s e i n M u h a m -
me d ad -Dim a r t í munká ja : » l| J j L w ^ * öS ^JLiibo 
említtetik. - ' ' 
s j -
3) F i h r i s t 1. c. p. 1 1 ^ b » J ^ y - C e b ? * ; 
ÜL a J ü ' L i JV^JJLVJ! 3 o^ U ^ L i J I TKI SLVAXÄ 
JLÄS AJJŰI LOJ J^JI ^ 
tt 9 
^ I j ^ L a j b o ^ - g j s b l 
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gáhilijja korszakából való őseit dicsekvőleg számítja fel" 
úgymond egy tradit iómondatban „annak hányjátok sze-
mére (szószerint: azt marjá tok meg) ap ja gyalázatát." ') 
Egy másik helyen igy szól: „A 'genea lóg ia oly tudomány, 
melynek ismerete mit sem használ, és nemtudása mitsem 
árt", tehát egy szóval haszontalan valami. Többszörösen 
hazug embereknek nevezi a genealogokat, és nem tűri kü-
lönösen, hogy a népek különböző származásáról szóljanak 
hivei. I b n C h a l d ű n 2 ) , azon kevés muhammedán történet-
írók egyike, kikre a k r i t i k u s melléknevet lehet alkal-
mazni, nagyszerű munká j a II. kötetének elején igen töri 
fejét azon, hogy a Muhammednek tulajdonított mondatokat 
egyeztesse ki a későbbi praxissal, mely a genealógia tudo-
mányának igen előkelő helyet jut tat a tudományok sorában. 
De azok szerint, a miket kimutattam, nem mondható 
feltűnőnek Muhammed viszonya a genealógia tudományá-
hoz. Igen természetesnek találom, hogy azon ember, ki 
nem ismer el tekintetbe veendőnek másféle származási vi-
szonyt, mint azt, mely mindnyájunkat a bibliai paradicsom 
lakóira vezet vissfca, mondom hogy ezen ember veszélyes-
nek és saját irányával összeférhetlcnnek mond ja azon tudo-
mányt, mely a törzsek és nemzetiségeknek egymás irányá-
ban érvényesített büszkélkedését istápolja. Hogy a későbbi 
iszlámot a genealógia tekintetében más elv gyakorlatában 
tapasztaljuk, az nem zavar ja a kérdéses traditio mondatok 
authentieus voltát. 
') Cod . Lugd. Batav. Warner Nr. 597 föl. 154. ^JJO 
auu l ÍLLÜfcl4-f tdyX&U 
2) A szöveget lásd a Függelékben: 11. — Megjegyzendő, liogy a 
későbbi praxis a genealógiát tiszteletbeli helyére visszahelyezte, és 
eljárását Muhammednek egy mondatával igazolta, melynek azonban szin-
tén meg van a tendentiája A chalifátusban léteztek a mi statistikai 
államhivatalainknak megfelelő genealogicus hivatalok, melyek berende-
zéséről lásd a l - M á w e r d í , Constitutiones politicae. ed. E n g e r (Bonn 
1843) p. ( f f |vt 
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II. 
Muhamnied utódai azonban nem fogták fel tökéletesen 
a próphéta eszméit; hanem, mint az iszlám története ezer 
bizonyítékkal m u t a t j a , csak egyoldalúkig érvényesí tet ték 
azokat . Ok az iszlám uralma alá kerül t népeket azáltal 
aka r t ák egygyé tenni, hogy elnyomták minden az arabon 
kívüli nemzetiségeket. E szerint Muhammed eszményei csak 
annyiban va lósul tak , hogy a nemzetiségi különbség meg-
szűnt a politikai é letben szerepet já tszani az iszlám hivői 
közöt t ; de másfelől a nemzetiségi eszme maga nem tünt el. 
M u h a m m e d á n és a r a b körülbelül egybevágó f o g a l m a k k á 
váltak '), elősegítve azon népek öntudat lansága által, melyek 
között az iszlám ter jeszkedet t . 
Ezen népek nem bir ták beesülni azon kincset, melyet 
n e m z e t i lételükben b i r t ak , és miután már lemondottak 
róla, későn ébredt b e n n ü k tudata annak , hogy mit áldoz-
tak fel — miér t? 
D e nem szabad másrészről t agadnunk , hogy Mu-
hammed utódai épen ugy mint kortársai között találko-
zunk a nemzetiségi tolerantia és elismerés legszebb jeleivel. 
— Az a g a m (nem-arab) megszűnt gúnynév lenni 2 ) ; sőt 
annak tapasztalata, hogy a nem-arab elemek képviselik a 
muhammedán tá rsada lomban a tudományt és tinóin művelt-
séget, ők lévén az i rodalom főművelői és különösen magá-
nak az arab philologiának legnagyobb előmozdítói3) és a 
tbeologiai tudományok legjelesebb képviselői azon szellemi 
mozgékonyságnál és ruganyosságnál fogva, mely őket oly 
előnyösen különbözteti meg a tula jdonképeni arab ember-
től, az elismerés leplezetlen kifejezésére ösztönözték az ara-
bok legelőkelőbbjeit. 
') Lásd: Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei 
den Arabern I. füzet 3 lap (jegyzet). 
2) Ellenben v. b. I b n A r a b s a h Fákihat al chulafä ed. Freytag (Bonn 
1832) p. 9 ^ m j J L ) ' ^Aa^s! if az»»: a nem-arab 
nem dicsekedhetik sem személyes érdemekkel sem pedig nemes származással. 
L. épen emiitett munkámat 1. c. 
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Muhammed közvetlen utóda A b ú B e k r ugy látszik 
legjobban fogta föl köztük a tanitó eszméit. „Egykor 
igy szól a traditió — Muhammed azt álmodta, hogy ő 
utána egy fekete szinti juhokból álló nyáj indul , melyet 
megint fehér j uhok követik oly nagy számmal, bogy a 
fekete juhok egészen elenyésznek a fehérek sokasága mel-
lett. „Mit jelent ez á lom?" ké rdé Abu Bekr-től . „A feketék 
— úgymond ez — az a r a b o k ; a fehérek a nem-arabok, 
kik amazok után fognak az iszlámra áttérni, oly számmal, 
hogy az arab nemzetiség egészen elvész mellettük." ') 
' O m a r , a muhamedanismus ezen erőteljes kifejezése, ám-
bár műveletlen fo rmában , de mégis közel j á r t Muhammed 
elveihez.2) S u l e i m a n b. ' A b d - a l - M e l i k , egy példás jószi-
vüségü fejedelem, kit az utókor „a jóság kulcsának" (mif-
tab- al-cheir) nevezett el (megh. 99 h.), a persák érdemei 
méltánylásának igen praecis és félreérthetlen kifejezését 
adta, midőn igy szólt: „Csodálnunk kell ezen pe r sáka t ; 
') a t -T a ' ál ib 1 I. c. Nr. 313. XjoLuo £ p J u L o ^ j - O I k f ' j ? 
> i s S , o- , r S > o , , , , - i í J , 
J ^ w J I ^ j j C o N3-0 L^Xl^^i M J ^ Ä.JD 
ó p ! J U i y L L I d ü j o ^ ^ A U I ^ S ^ L L g ó y t f J L ^ p s 
9 - 0 9 ' 9 
Lc 
^ ß V y j j O I I (? " * ^ZjZ- Az utolsó szót, mely F Iii g e l ki-
adásában igy hangzik ^ ß V y í ü i és igy van fordítva „wegen ihrer Schlech-
tigkeit" jónak láttam ^ gt^-íCl-mé. emeiulálni ( = sokaságuk miatt); mert 
Fliigel felfogása épen ellenkezőjet fejezi ki annak, mit az egész össze-
függés szerint várhatunk. 
2) Helyén van itt kiemelni, mily helyesen fogta fel Voltaire 
O m a r jellemét épen a mi tárgyunk tekintetében, a midőn e szókat mon 
datja el vele: 
Die Sterblichen sind gleich, nicht die Geburt , 
Die Tugend nur macht allen Unterschied. 
Doch Geister giebts begünstiget vom Himmel 
Die durch sich selbst sind, alles sind nnd nichts 
Den Ahnen schuldig. 
( G ö t h e : Mahomet I. felvon. 3. jelen.) 
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midőn ők birták a hatalmat, nem szorultak mi reánk, ara-
bokra ; most midőn mi uralkodunk ő fölöttük, mi nem lehe-
tünk el né lkülük; minden dologban, még saját anyanyel-
vünk elsajátí tásában is r eá juk szorulunk" '), mit az arab 
irodalomtörténet bőven erősit. 
De mint mondám, minél inkább te r jeszkedet t a mu-
hammedán hatalom Ázsiában és Af r ikában és minél tágabbá 
vált Muhammed val lásának birodalma: annál inkább fejlő-
dött az oly rendszerré , melyben az a rab nemzetiség, ámbár 
nem voltak benne fel találhatók azon értelmi tényezők, me-
lyek a persa elem fölé emelhették volna, elnyomta politi-
kai önállóságával együt t nemzetiségét is azon népeknek , 
melyek önként vagy a kard ere jének engedve, akár való-
sággal, akár csak külsőleg alávetették maguka t a muham-
medán kettős c redonak . Az iszlám ámbár eredetileg nem 
akar p ropaganda lenni az arab nemzetiség mellett, mégis 
i lyenné nőtte ki magá t a művelt persa elem rovására. 
Van-e fényesebb bizonyíték ar ra nézve, hogy az isz-
lám későbbi fej lődésében tökéletesen odahagyta az alapító 
irányát, mint az, hogy egy különben társainál sokkal sza-
badelvücbb imám2) A b u H a n í f a , kinek iskolája és egy-
házjogi rendszere az oszmán birodalomban is ura lkodóvá 
vált, a g i z j á r a nézve (türelemadó) azt határozza, hogy azt 
a r a b embertől még akko r sem szabad követelni, ha nem 
is lépett volna az iszlámra3) , ámbár Muhammed nyiltan 
kijelenti, hogy az iszlámon belül az arab nemzet iségnek 
mint i lyennek semmi j o g a különös kivál tságokra és kivéte-
* les k e d v e z m é n y e k r e ? Vagy idézhetnék c világosabb tanu-
jelet az iszlám arab ja inak nemzetiségi türelmetlenségére 
nézve, mint Z i j á d nyilatkozatát , melyet a l - A h n a f irányá-
') a t - T a ' í U i b i ibid. 
2) Lásd P a l g r a v e , Essays on Eastern Questions (London 1872): 
Islamisme in Levant I. 
a l - M a w e r d i Constitutiones politieae ed. Enger p. C^a LsttXi»!« 
Lj-t ló! 
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ban tett, miszerint neki az volna kedvencz eszménye, bogy 
a v ö r ö s ö k (persák) felét megölje, másik felét pedig csak 
azért kímélje m e g , bogy a vásártól ne marad jon el azon 
haszon, melyet a vállalkozó persa a kereskedő szellemű 
arabnak ha j tha t ? 1 ) 
De a persa és egyéb nem-arab elem sem tűrte ellent-
állás nélkül az arabok részéről tapasztalt elnyomást. Ellent-
állásukat vallási schismák álczájába burkol ták, és az iráni 
elem visszahatását egy tősgyökeres arab ember személyé-
hez f ű z t é k : ' A l í - é h o z : Rég ismert dolog, hogy azon sok-
szorosan fel tűnt és mindég ismétlődő vallásos mozgalmak, 
melyek eleinte csak az egyszerű s í ' i z m u s - b ó l kiindulva, 
később az inearnatio eszméje körül csoportosulnak, nem 
jeleznek egyebet mint az arya elem visszahatását az iszlám 
arabismusa ellen. Az indogermán ember vallásos érzelmeinek 
a puszta prophet ismus nem nyúj t kielégítést ; az indoger-
mán genius pantheisticus iránya, mint azt az e körbe tar-
tozó vallások története eléggé bizonyítja és mint azt u jabb 
időben B u r n o u f Emil újból k iemel te 2 ) , az incarnatió fel-
tevése felé hajlik. És midőn az irániak között időről időre 
újból és újból az imámféle tanok és az incarnatió eszmé-
jéből kiinduló felekezetek minden üldözés és elnyomás da-
czára léptek elő: ez nem volt egyéb, mint az iranismus 
visszahatása az arabismus által gyakorol t nemzeti túlsúly 
ellenében. Babek hivei, a Karmáthok, Iszmailiták, Mezdaki-
ták , Jeziditák sat. a persa nép közt mindig lappangó iráni 
i) A t - T a ' á l i b í I c. Nr. 315. ^ j J ^ J ő t J y t A - \ SJkSO 
^ jv U 1| A p e r s á k néha f e h é r e k n e k neveztetnek arab íróknál, más-
' 9o » 
kor v ö r ö s ö k n e k , ^ , mely kifejezés sokszor a feliér-rel felváltva for-
dul elő, a mint. ezt különösen H a r i r i Hurrát al-gavvás; ed. T h o r b e c k e 
p. ICa emeli ki. 
2) L a s c i e n c e d e s r e l i g i o u s . Paris 1872. 
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visszahatás egyes j e l en tékenyebb kitöréseit jelezték, és in-
kább nemzeti je lentőséggel birnak, mint vallásival; utób-
bit C h w o l s o h n ál l í t ja , ki ezen vallásrendszereket mint a 
régi pogányság maradéka i t fogja fel. 
Egyébüt t a nemzeti visszahatás a c h á r i g i t á k feleke-
zetében lelte támaszát , mely ámbár oppositiója nem tisztán 
nemzeti jellegű, mint az arab chalifatus elleni oppositió 
szívesen felkaroltatott azon körök által, hol a nemzetiségi 
öntudat kifejezésére egy ellenzéki testülethez való szegő-
dés mulhatlan szükségle tként mutatkozott . K r e m e r Al-
f r e d szellemdús m u n k á j á b a n 2 ) azon eszmét állítja föl, hogy 
a régi babyloni birodalom lakói azér t voltak utalva az 
imámféle tanokra, mer t ősidőktől fogva földmivelő nép 
lévén, mindig despoticus á l lamformáknak voltak alávetve, 
mely kormányformát most az iszlámon belül a nem ke-
vésbé szolgalelkekhez forduló fe lekezetek 3 ) é rvényes í te t ték ; 
mig másrészről a charigita tanok az éjszakafr ikai berber 
törzsek nomád é le tmódja által nevelt életnézeteknek ked-
vezett . 
Ezen igen szépen kigondolt megkülönböztetést azon-
ban a történelem nem igazolja. Maga K r e m e r ad j a elő 
könyve egy későbbi fe jezetében a siűsmus és imamismus 
te r jedésé t az é jszakafr ika i törzsek között. Másrészről, ha 
K r e m e r a régi Babylon lakosainak „aramaeus származásá-
ban" leli a si'ismus kele tkezésének magyarázatát , ezzel mái-
annyiban sem é r the tünk egyet, mert nézetünk szerint, me-
lyet röviden k i fe j t e t tünk a fenntebbiekben, az imámita tano-
ka t az i n d o g e r m á n genius visszahatására kell vissza-
vezetni. 
Az iráni elem az arabismus ellen még egy másik, nem 
kevésbé je lentékeny módon gyakorol t hatalmas reactiót. 
') D i e S s a b i e r u n d d e r S s a b i s m u s . (St. Petersburg 1856.) 
I. p. 284—296. 
2) G e s c h i c h t e d e r h e r r s c h e n d e n I d e e n d e s I s l a m s (Leip-
zig 1868) p. 362. 
3) „Einer also verkommenen Bevölkerung mussten die shiytischen 
Lehren mit ihrem starren Legitimitätsprincipe, mit ihrer Vergötterung der 
Nachkommen Alys als etwas ganz naturgemässes erscheinen" i b i d . 
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A scliismaticus visszahatás által a nemzeti czélzat nem 
jutot t közvetlen k i fe jezésre ; de jutot t i lyenre egy rendszer 
megalapítása által, melynek alapeszméje épen az volt: hogy az 
arabs nemzeti követelések tökéletesen jogtalanok ; azon állí-
tásuk, hogy nekik ju to t t minden egyéb nemzetiség előtt egy 
kiváló világtörténeti hivatás és küldetés, tökéletesen alap-
talan. Azon iskola, melyben ezen nézetek tápláltattak, 
á u ' ö b i j j á n a k , azaz körülbelül: n e m z e t i s é g i p á r t n a k 
vagy A h l - a t - t a s v i j a , azaz : az e g y e n j o g ú s á g v a l l ó i , 
neveztetett. Mikor lépett fel ezen iskola legelőször; ki volt 
alapitója? azt egész pontossággal meghatározni nem lehet. 
De annyit tudha tunk , hogy ezen pártnak szilárd megala-
kulása és fénykora az iszlám harmadik századába (a ke-
resztyén számítás szerint a kilenczedik századba) esik. 
Nyomait visszavezethetjük ugyan az iszlám két első száza-
dain keresztül egészen annak keletkezéseig; mert már Mu-
hammed korában említtetik A n - N a d r b. al H á r i t , ki va-
lószinüleg persa befolyás által ösztönöztetve Muhammednek a 
sémi mythologiából kölcsönzött elbeszélései ellenében a per-
sák hősmondáit, Rustem és Isfendiár történetéit hozta fel, 
mely merészsége életébe is került a szegény persakedvelő-
nek . ' ) A koránkommentátorok szerint ő reá vonatkoznának 
Muhammed e szavai: „Vannak emberek, kik hiú története-
ket vásárolnak, hogy másokat Allah útjáról tévútra vezes-
senek".'2) — Ide tar toznak még a régibb időkből az „ a £ a m 
k i t ű n ő s é g e i r ő l " vagy |*-á«Jt J o L ö i ) czimü mun-
kák szerzői, kik közül egy névtelen j v^ J ! ^5>Lftx-szerzőjén 
kivül3) még a fennt már felhozott genealogot A b ü U b e i d ä t 
akarom említeni.4) J ü n u s b. H a b i b ' r ó l is, a nevezetes 
') a l - B e i d á w í II p. | | f 44. Nevezetessé vált a persa mytho-
logia ezen martyrja nővérének gyászkölteménye a martyr halála fölött 1. I h n 
C h a l l i k ä n V p. ( . 1 Nr. 501; H a m ä s a p. f f 4 ) - M a w e r d í 1. c. 
P- ITv 
2) Sura XXXI v. 5. 
3) F l ü g e l . Grammatische Schulen der Araber p. 34. F i h r i s t 
1- P- f f . 
*) F i h r i s t I p. ö f . 
2* 
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grammatikusról , ki a hi£ra 185. évében halt meg, azt be-
szélik, hogy persa származását mindig dicsekvőleg emii-
tet te volna fel.1) A siűubij ja körön kivül felhozható még 
S a ' í d b. H u m e i d , b. B a c h t i k á n , ki azzal dicsekedett , 
hogy régi persa törzsből származik, és kinek művei közt 
említtetik egy ily czimü is: „A persák ki tűnősége az ara-
bok fölött és d icsekedésük" . 2 ) Maga az emiitett Su'ubijja-
iskola azonban különösen a tudománykedvelő Barmekidák 
körében élő tudósok közöt t alapult m e g ; tehát a harmadik 
században. 
Edd ig nem igen bí rhat tunk tá jékozot tsággal ezen mű-
velődéstörténeti szempontból fontos iskola körül. Csak 
H a m m e r - P u r g s t a l l irt 1848-ban róluk egy nem igen alapos 
cz ikket 3 ) , melyben azonban az iskola történetéről s képvi-
selőiről semmit sem mond. Miután I b n a n - N á d i m Fihrist-
al- 'Ulűm cziinii nagyfontosságú munká j a a boldogult F l ü -
g e l kiadása által hozzáférhetővé vált, ezen kérdés körül is 
lehet némi felvilágosítást szerezni; magara is ezen munka 
tanulmányozásának köszönöm abbeli tudomásomat , hogy 
kik voltak az iskola főképviselői? A munkában tudniillik 
felemlit tetnek ' Á l l á n a s - S u ' ü b í , ki mint hires genealog 
és ^JLóo-ismerő élt a Barmekidák kö rében 4 ) ; S a h l b. 
H á r ü n Ma'mün chalifa könyvtá rnoka , egy persa szárma-
zású tudós és költő, az arab faj nagy ellensége, k i e z e n 
g y ű l ö l e t é b ő l e r e d t t ö b b k ö n y v e t i r t 5 ) ; M u h a m m e d 
b. a l - L e i t a J - C h a t í b , ki iranophiliája által pár t fogóinak 
') F l ü g e l 1. c. p. ("1. 
2) F i l i r i s t I p. IPt" kétszer. I b n Oh a l i k á n IV p. f T . A munka 
kétféle czim alatt idéztetik a felhozott két kútfőben, először: 
f ^ J » ^ V / * - 1 ' v j L a a x j t ; aztán: J ^ c J ^ ü LcT 
3) l i e b e r d i e M e n s c h e n k l a s s e , w e l c h e v o n d e n A r a b e r n 
„ S c h o u b i j e " g e n a n n t w i r d . (Sitzungsberichte der k . Akademie der 
Wissenschaften, Phil. hist. CÍasse I. kötet [1848] p. 330 kk., 
>) F i h r i s t I p. | . d . 
") i b i d . I p. ( p . . 
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harag já t vonta magára ' ) ; törzsfáját D a r i u s királyra vezette 
vissza. Mindezekről azt mondja szerzőnk, hogy Su'űbiták 
voltak. Ezen adatokból következtet tem azon korra, melyet 
mint a Su'űbij ja virágzási korszakát említettem. Meghatáro-
zásom mellett szól az is, hogy — mint később látni fogjuk 
— a 276-ban meghalt I b n K u t e i b a irodalmi polémiába 
bocsátkozott a nevezett iskolával, és hogy ennek képviselői 
az emiitett tudós érveit megczáfolták. Szükséges tehát, hogy 
a Su'űbijja-iskola egykorú volt légyen I b u K u t e i b á v a l . 
Megemlítendő még az is , hogy mint a kútfőkből ki tűnik2) 
a su'űbijja-iskola csakis ezen egy században virágzott, ké-
sőbb pedig mint r e n d s z e r e s i s k o l a nem fordul elő a mu 
hammedán irodalomban. 
Nézzük már mos t , miben állott röviden a S u ' ű b i j j a 
vagy T a s v i j a - i s k o l a tulaj donképeni tana. — Három 
részre oszthatók azon n é z e t e k , melyekkel az arab nemze-
tiség fanat ikus tömjénezői ellen kikeltek. 
A) Mindenekelőtt azt törekedtek bebizonyítani, hogy 
az iszlám valódi szelleménél fogva a muhammedán hivek 
körén belül nem lehet szó a származásra hivatkozó nemes-
ségről. Ennek bebizonyítására felhozzák Muhammed tanai-
ból a legcsat tanósabb mondatoka t 3 ) , melyeket azonban 
azok szer int , mit ezen értekezés I. fe jezetében mutattam 
ki, még sokszorosan ki lehet egészíteni. Vannak ugyan a 
Muhammednek tulajdonított mondatok közt olyanok is, me-
lyek az arab nemzetiség fanatikusai szempontjából a szár-
mazásra hivatkozó nemesség követeléseit helyeselni látsza-
nak. í g y pl. ha Muhammed azt mond ja : „Ha a népnek ne-
mese jő hozzátok, tiszteljétek őt rangja szerint", „Legyetek 
elnézéssel a tekintélylyel biró férfiak hibái i r ányában" ; 
1) F i h r i s t I. c . d U J I l ^ l o ^ J J l AU-w-J 3 J ^ a Ä J y Ide 
tartozik még B á h A b u 'A bit a l l á h , egy bagdadi államtitkár, ki ily 
ezimii müvet ir t : áj^-wvjd! (JÄXJ ^ ^ -u i^XJI^ I^JLXS" 
Ä a j y u Ü I ^ A J i b i d . p. I f i . 
2) L. a IV. Függeléket. 
3) L. Függelék I, a. 
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vagy ha Muhammed K a i s b. A s i m o t az „ a r a b o k u r á -
n a k " nevezi1). De , szólnak a su 'úbiták, ily mondatoknak 
és nyi la tkozatoknak egészen más az ér telme: „Mi nem 
tagad juk azt, hogy az emberek közt különbség létezik, és 
hogy egymást k i tűnőségre fe lü lmúl ják; nem tagadjuk, hogy 
létezik ur és szolga, nemes és nem nemes 2 ) ; hanem a mi 
vé leményünk a z , hogy az embereknek nemesség szerinti 
különfélesége nem támaszkodhatik az illetők őseire és szár-
mazására , hanem egyedül tetteiktől és tulajdonságaiktól , 
valamint lelkük nemességétől és törekvéseik czéljától függ ." 
Ily értelemben kell felfogni Muhammednek a nemességre 
vonatkozó nyilatkozatai t .3) Ily ér te lemben nyilatkoztak ma-
guk az arabok között is azok, kik ámbár nemes ősökre 
diesekvőleg muta tha t tak volna, mégsem keresték nemessé-
güke t ezen körülményben, hanem nyíltan k imond ják : hogy 
sa já t tetteikben pi l lant ják azon jogczimeket , melyeknél 
fogva embertársaik tiszteletét k ivánják . ') Többek közt egy 
költő igy szól: „Ámbár a mi elődeink nemesek voltak, 
„mégsem támaszkodunk a származásra ; hanem építünk mi-
ként építettek elődeink 5 , és cselekedjük azt, a mit ők 
cselekedtek." 
Hasonló ér te lemben nyilatkoztak az iszlám első hivei és 
költői : „Tsam l e l k e tette 'Isámot ú r rá — szól egy költő — 
„az tanít ja őt a r r a , hogyan kell a harezban támadást in-
tézni és előlépni, á l t a l a vált tekintélyes királylyá". „Az 
„én vagyonom" szól egy másik „az én eszem, és törekvé-
s e m b e n áll nemességem, nem vagyok én sem maulá, sem 
') Függelék I, b. 
2) H a m m e r e hely fordításában félreérti az arab szöveget és 
jelentésének épen ellenkezőjét tulajdonítja nek i : „Wir läugnen die Ver-
schiedenheit der Menschen und den Vorzug der Einen vor den Anderen; 
es gibt keinen Herrn und keinen der von Natur aus einem Herrn unter 
worfen, keinen Edeln und keinen G e a d e l t e n (! sie, S i t z u n g s-
h e r i c h t e 1. c. p. 337. 
3) Függelék I, a. 
4) L. az idézett költeményeket a függelékben 1. c. és f o r d í t á s u k a t , 
H a m m e r - n é l 1. c. p. 337. 
5) H a m m e r 1. c. p. 338 e helyet igy fordí t ja : „Wir wissen wie 
sie schirmten vor Gefahren", a miről az egész költeményben szó sincsen. 
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„ a r a b ; ha más ember másra hivatkozik, úgy én lelkem 
„műveltségére hivatkozom". „Az ember nemessége" szólt 
Mohammed, „vagyonában, vallásában és le lkének szépségé-
nben áll". „Ha vagyonod van" szólt 'Omar b. 'Abd-al 'Azíz, 
„akkor vannak őseid ; ha vallásod van, van nemességed . " ' ) 
Nem kell csodálkozni azon , hogy ez utóbbi mondatokban 
a pénzaristokrat ia elve épen akkor mondat ik ki, midőn a 
származás szerinti nemesség tagadtatik. A vagyon szerzése 
az araboknál nem járhato t t merészség, harczokbani bátor-
ság és hősiesség né lkü l ; innen van, hogy annak birtoka a 
birtokos személyes ki tűnősége mellett tanúskodik. 
B) M á s o d s z o r , a su'űbíjja-iskola annak bebizonyítá-
sával foglalkozik, hogy ha egyáltalában véve lehetne szó 
egyes nemzetiségekről, melyek genealógiájuknál fogva na-
gyobb kitüntetésre méltók, mint az emberiség többi része : 
úgy bizonyosan épen az a r a b nem volna a z , melyet ezen 
kivételes állás illetné. — Ha pillantást ve tünk azon érvekre, 
melyeket az arabok követeléseik mellett fel szoktak hozni, 
úgy igen sok valóban nevetséges pontra fogunk akadni. 
I b n - a l K a l b í például azon tiz jeles tu la jdonság közt, me-
lyekkel csupán csak az arabok dicsekedhetnek, felemlíti 
azt is, hogy csak az a rabok választják el féselkedés alkal-
mával ha jukat , csak ők piszkálják fogaikat , csak ők kur-
títják bajuszukat , ha nagyra talál nőni, csak ők vágják 
meg körmüket és még több ily dolgot.2) Mások ily alka-
lommal reflectálnak az arabok állitólagos szellemi tulajdon-
ságaira is. I b n - a l M u f c a f f a ' — igy beszéli Abű-1 'A jná 
al Hásimi — egykor több társával találkozott és következő 
kérdést veté f e l : „Melyik a legeszesebb a föld valamennyi 
népe közöt t?" Ezen kérdésre — folyta t ja tudósítónk — 
bámulva nézett egyikünk a másikra. Azt gondolván, hogy 
a kérdező saját persa származására gondol, a persát mond-
tuk a világ legeszesebb népének. „Nem úgy" , viszonozá 
I b n - a l Mukaf fa ' ; „a persák ugyan sokáig uralkodtak a 
világ egy nagy része fölött, és sok népet hódítottak hatal-
') Függelék I, c. 
2) a l - ' I k d - a l F a r í d bécsi kézirat I 172 recto. 
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muk alá, de semmit nem találtak fel eszükkel, és a szel-
lemi téren soha kezdeményezők nem voltak." „Hát a k k o r 
a görögök" szólánk mi. „Azok sem" felelte ké rdezőnk , 
„mert ők csak művészetekben tiintek ki." Most a chinaia-
kat hoztuk fe l ; de ké rdezőnk nekik csak felületes szellem-
dússágot akar t tulajdonítani . Midőn az indusokat hoztuk 
fel, egyoldalú bölcsészeknek nevezte őke t ; az aethiópokat 
sem ismerte e l , midőn ezen népet véltük a világ legesze-
sebbikeként felhozhatni, sőt Allah teremtményei között a leges-
legroszabbaknak mondta ő k e t ; a törököket pedig ragadozó 
ku tyáknak nevezte. „Hasim törzse" úgymond, „a legneme-
sebb, ha egyes kiváló emberei t veszszük tek in te tbe ; mi pe-
dig (az arabok összesége) a kitűnők nagy számára nézve 
vagyunk a legkiválóbbak." ') 
A áu'übijja-iskola ezen pontra nézve máskép véleke-
dik. „A nem-arabok közül — úgymond szószólójuk2) — a 
föld bármely részén voltak k i rá lyok , kik annak számos 
országát hatalmuk által egybegyüj ték; voltak városaik, me-
lyeke t uralniuk által egybekapcso l t ak 3 ) ; tö rvénye ik , me-
lyek szerint Í té l tek; bölcsészeti rendszere ik , melyeket ők 
gondoltak k i ; találmányaik, melyeket ök hoztak létre, mind 
segédeszközökből, mind pedig művészetekből ál lók; igy pl. 
ők találták fel a finom szövetek készítését, és ez a talál-
mányok leghiresebbike; ők találták fel a sakk- és egyéb 
j á t é k o k a t ; ő nekik köszön jük a görög bölcsészeket, kik a 
mindenség lényege és a törvények fölött e lmélkedtek; ne-
kik köszönjük az asztrolábot , mely eszköz által a csillago-
kat lehet felmérni és a távolságok ismeretéhez lehet jutni , 
a sphaerák körmozgásairól4) számot adni és a napfogyat-
kozást megismerni. Mindezekből az a raboknak semmi sem 
jutot t . Nem volt nekik ura lmuk, mely a föld különféle hely-
ségeit egy hatalom alá gyű j tö t t e , legtávolesőbb részeit 
') ibid. I fob 173. 
2) Függelék I, a. 
3) H a m m e r 1. c. 335, ki ezen egész darabot fölötte hanyagon 
fordította: „ Die Nichtaraber haben auf der Oberfläche der ganzen E r d e 
Städte erbaut, Herrscher und Philosophen hervorgebracht". 
4) H a m m e r 1. c. egészen helytelenül: den Umkreis der Himmel. 
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egybekapcsol ta volna, mely megtörte volna az igazságta-
lanokat és véget vetett volna az esztelenek ha ta lmának ; 
nem volt nekik semmi felmutatható eredményük valami 
művészetben, sem maradandó művök a bölcsészetben, ha 
eltekintünk a költészettől, melyben azonban túltettek raj tok 
a nem-arabok. Mert a görögök bir tak csudálatos költemé-
nyekke l , melyek szabályos mérték szerint készit tet tek. Mi 
tehát az , mivel az arabok a nem-arabok ellenében dicse-
kednek? Hiszen ők nem egyebek mint orditó farkasok és 
száguldozó vadak , mert egyikük felfal ja a másikát és egyi-
kük ellenségeskedik a másik ellen." Természetesen az arab 
nemzetiség fanatikusai ily szemrehányásokat , különösen az 
arab költészet ily meggyalázását el nem tűrhet ték. Az ara-
bophilok egy nagy szószólója, I b n F á r i s , egy nevezetes 
munká jában ') egy egész fejezetet szentel azon állítás be-
bizonyításának , mely ellen su'űbita szerzőnk oly szenvedé-
lyesen száll s ikra.2) „Csak az arab nyelv" — mert a nyelv 
sajátságaira alapit ja Ibn Fáris az a rabok első szerepét a 
culturtörténetben — „bir oly eszközökkel, melyek által a 
„beszéd világossá és minden félreértést kizáróvá válik . . 
„Oly emberek, k iknek állításaiba nem szabad bizni, azt 
„állítják u g y a n , hogy a bölcsészek (görögök) is birtak ily 
„nyelvtani eszközökkel ; ily tudósításokra azonban nem sza-
„bad ha j tanunk. Azon embe rek , kik ilyes dolgokat állita-
„nak, eleinte igazhitüséget színleltek , úgy hogy bizalmunk 
„folytán tudósaink könyveiből sokfélét kölcsönözhettek, a 
„mit aztán — miután egyes szavakat elferdítet tek — oly 
„népre vezettek vissza, melynek neve a tör ténelemben 
„aligha ismeretes, és oly nyelvvel biró, melynek kifejezései 
„annyira ék te l enek , hogy igazhitű ember szája alig ejtheti 
„ki azt. Azt is állítják, hogy ezen népnek van köl tészete ; 
') XjuUl sJÜ . Minthogy ezen munkáról egy épen tollam alatt 
levő dolgozatban bővebben éltekezem, azért itt csak a legszükségeseb-
bekre szoritkozom. 
A s - S u j u t í , Muzhir (Bülakt nyomtatvány) I p. |ö<5. 
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„de midőn mi köl teményei t elolvastuk, azt találtuk, hogy 
„azokban semmi j e l en t ékeny dolog n incsen , sem pedig 
„külső kellem vagy jó r ava ló mér ték . Csak az a rabnak van 
„felemlitésre méltó köl tészete sat." H a tek in te tbe vesszük, 
hogy Ibn Fár i s a m u h a m m e d á n számitás szerint a IV. szá-
zadban élt, akkor ezen egész nyi latkozatát a még friss em-
lékezetben élő su 'űbi j ja- iskola elleni polémiának tek in the t jük . 
Az arabok főképen törzs rendszerükből eredő családi 
fegye lmükkel büszké lked tek . Könnyen ér thető tehát, hogy 
a su 'űbij ja-iskola a r ra fordí to t ta figyelmét, miszerint ezen 
ál l í tásukból eredő köve te lése ike t czáfol ják meg. E r r e nézve 
azon laza és gondta lan fegye lemre muta t tak reá, melyet a 
régi a r ab világ legkivá lóbb hősei ne je ikre nézve gyakorol-
tak. Csak az a rab kö l tőke t kellett vizsgálniok, hogy egész 
tövisfüzérét gyi i j thessék a m a p é l d á k n a k , melyek felhozása 
által az a r aboknak családi é le tükre és e szerint tiszta, mo-
csoktalan szá rmazásukra vonatkozó dicsekvését megczáfol -
hassák. Felhozzák pl. An ta rá t , ki igy szólít ja meg n e j é t : 1 ) 
d . i X b ^ l * Úx*?, vtUíl ,4-! J W p í ~Ji 
y & J J l 
b l , 
Ô ̂  ^ 0 JJ y u "O j ÚJ } ^ ^ 9 
y ^ y v i E b j u c ' a L Í ^ O ^ j j X J J 
„Akármely férfin k ö n n y ű szerrel közelí thet hozzád ; 
ha e l fognak téged, te kendőzöd és fested szemedet és ar-
czoda t ; 
„Én ped ig oly e m b e r v a g y o k , ki ha erővel e l ragad-
nak is, megerős í tem a kengye lvasa t és távolba szököm ; 
„Mig én gyors t evén tova n y a r g a l o k , addig te kis 
t evécskén ülsz és lebontod nyergé t . " 
A z a z : te szívesen engeded át magada t azon férfiak-
nak, kik e l fognak téged , sőt mesterséges szépítés által tet-
szésüket ha jhászod , mig engem még erőszakosan sem ke-
r í thetnek b i r tokukba . — V a g y mily fény t vet az a rab csa-
ládi életre azon vers, me lye t a l H á r i t h b. A m r - a l K i n d ! 
l) A l - ' I k d a l - F a r í d . (Bécsi kézirat) I fol. 189 recto. 
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mondott e l , midőn maga neje szemérmetlenül vallotta be 
neki, hogy fogságba kerülvén, H a b ú l a , a 'Gassánbeli , 
meggyalázta női becsüle té t : 
„Minden nőnek, még akkor is, ha szeretetének jeleit 
mutatta volna neked, fr igye nagy szerencsét lenség; 
„Valóban az, ki hitet ad a nőknek Hind esete után, 
ha szerelmet hízelegnek, — megcsalt tudatlan ö : 
Ilyen és az általam használt kút főben még egyéb 
példákkal szaporított mutatványok által az arab költé-
szetből, jogosan vélték gyanúsítani az arab fa j ellenségei 
az arab nők állhatatos erényét, és következésképen 
magoknak az a raboknak tiszta származását . Másrészről 
reámutat tak a su 'übi ták az arab társadalomban divatos 
azon körülményre, hogy valamely felszabadított rabszolga, 
í" 0 "" 
azáltal hogy a törzs vál ik , a törzs közé ve-
gyülhet házasság u t ján . Nem lehet tehát szó a törzsek 
t isztaságáról , midőn oly sok idegen elem vegyülhetett kö-
zéjök. Ezen véleménynek B u g e i r költő adott kifejezést 
egy kis kö l t eményében , melynek egy részét a „Függelék" 
III . száma alatt közöltem az al ' Ikd al farid nyomán. 
De a su'übijja-iskola a genealógiát tekintve még to-
vább megyen. Fel teve t. i. hogy a tiszta és idegen elemek-
kel vegyületlen származást csakugyan nem lehetne megta-
gadni az arabok törzseitől, még ez esetben sem jogosul tak 
követeléseik. Mert in ultima analysi származásukat Ismaélra, 
Abrahamnak Hágar utáni fiára vezetik vissza. De ki volt 
H a g a r ? Abraham rabszolganője. Izsák pedig, a nem-arabok 
egyik ősapja2) szabad embernek, szabad anyától születet t ; 
mi joggal dicsekedtek tehát ti, arabok, nemes származás-
t o k k a l ? 3 ) Innen érthető az is, hogy az arab nemzetiség 
«) i b i d . 
2) A görögöket is tőle .származtatják némelyek, I h n B a d r ű n p. ^ v . 
3) Függelék I, a vége felé. 
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ellenségei sokszor azon szerepet , melyet az iszlám bibliai 
legendái Ismaelnék tula jdoní tanak, Izsákra ruházzák á t ; 
mer t őt tekintik ősap juknak az a rabok Ismael ja ellenében. 
A Genesis X X I I . elbeszélt történetre nézve pl. a muham-
medán legenda Ismaélt csempészi be Izsák helyébe Az 
iszlám persa elemei sajá t aspirátióik indokolására Izsákra 
ruházzák ismét azon áldozati szerepet, melyet az arab elem 
megvont tőle; ugy hogy a muhammedán theologiában nagy 
vitás pont tá fejlődött ki azon k é r d é s , ki a tu la jdonképeni 
(áldozott)? Ismaél-e vagy pedig I z s á k ? — Ábrahám-
tól való származásukat a persa eleinek még egy másik kö-
rü lmény által is törekedtek megerősíteni. Tudva van, hogy 
az a rabok mily l egendáka t fűznek a Zemzem forrásához; 
azt mondván, hogy ez azon forrás, melyet isten csudálatos 
módon mutatott m e g a gyermek Ismaélnek, midőn a siva-
tagban elhagyatva és szomj által gyötörtetve hevert . A Zem-
zem az iszlámban a Mekkába való búcsújárások alkalmá-
val nagy szerepet játszik. A persák nem tűrhet ték azt, 
hogy a Zemzem mondá ja által az iszlám egy nevezetes 
ritusa tiszta arab, mer t Ismaél személye körül csoportosuló, 
je l leget öltsön. Mit te t tek tehát? Hozzá költöttek az Ismaél 
mondá ja helyett egy tiszta persa je l legű mondát ós Sabur, 
régi persa király, személyével hozták összeköttetésbe. E g y 
másik monda szerint, melyben a persák abrahamidicus jel-
lege közvetlenül kiemeltetik, és melyet M a s ' f t d i 2 ) közöl, 
a persák még az iszlám felvétele előtt zarándokoltak volna 
A b r a h a m tiszteletére ezen szent for ráshoz ; egy szokás, 
melyet legutószor S á s á n b. B á b e k gyakorolt légyen3) . 
') W e i l , Biblische Legenden der Muselmänner (Frankfur t a. M. 
1845) p. 87. 
2) L e s p r a i r i e s d 'or I I p. •). v. ö. K a z w i n í I. p. H L 
D o z y : De Israeliten te Mekka (Haarlem 1864) p. 150, egészen felfor-
gat ja a tények valódi állását, midőn azt teszi fel, hogy a persa ókorba 
visszanyúló adatokat magok az arabok költötték volna azon czélból, hogy 
a Zemzem tekintélye annál szilárdabb lábon álljon. 
3) J ä k ü t II p. Másrészről az arabok is költöttek mondákat, 
melyek szerint a persák között egyes kiváló emberek régtől fogva isteni 
inspirátió utján ju to t tak volna azon meggyőződéshez, hogy az arab elem 
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Ezen példákból is lá that juk, mily hatalmas tényező a nem-
zeti érzület a mondák megalkotásában, és mily nagy tere 
van a tendentiosus mondaáta lkotásnak akkor, ha a nemzeti 
fé l tékenység a régi mondában egy ellenséges elem tám-
pontját félti. Mert világos, hogy az idéztem két esetben 
a persa versió az iszlám legendáinak arab (azaz ismá'iliti-
cus) jel legét a k a r j a eloszlatni. 
De az , mire az arabok mindenek fölött alapitották 
nemzeti követeléseiket, azon körülményben áll, hogy közü-
lök támadt Alláh legnagyobb próphétá ja , Mohammed a pro-
pheták pecsétje. „Ha pedig azt gondolnátok", felelnek erre 
a áu'űbiták *), „hogy a prophet ismusra alapithatjátok dicsek-
vésteket, akkor mi a próphétáknak nagyobb számát mutat-
ha t juk fel. Hiszen a próphéták valamennyien a^ámok (nem-
arabok) voltak, és csakis négy támadt a ti nemzetségtek-
ből : Hűd, §alib, Ismá'íl és M u h a m m e d ; köztünk támadtak 
másrészről a világ kiválasztottjai, Adam és Noé, ők, kik 
azon gyökerek, melyekből az egész emberség szétágazott. 
Mi vagyunk tehát a gyökér , ti pedig az ágak, ti csak egy 
kis ágacska vagytok a belölünk eredt lombozatban. Szól-
j a tok már most, mit akar tok és emel je tek még ezután is 
követeléseket ." 
C) Harmadik sorban a su 'űbi j ja azt akar ta bebizonyí-
tani, hogy ha az ősök történeti múl t ja csakugyan okot 
szolgáltathat az utódok nemzeti büszkélkedésére és jogczi-
met azon követelésüknek, hogy a népek között elsőséggel 
és kiválósággal b i r j anak : úgy bizonyára a nem-arabok 
azok, kik ily követelésekkel fe l l éphe tnének: „Nem-arabok 
voltak a föld régi hatalmas királyai, a Pharaók , a Nimró-
dok, az Amalekek, a Chosruk és a Kaisárok. Van-e más 
nemzetnek Sa lamonja , ki, mint a korán beszéli, alávetette 
hatalma alá az embereket , a f inneke t , a madarakat és a sze-
l eke t ? ő közülünk való férfi volt. Volt-e az a raboknak 
N a g y S á n d o r u k , ki az egész világ fölött uralkodott, 
diadalmaskodni fog az iráni fölött. L. egy példát I b n B a d r o u n n á l , 
Commentaire lnstorique s at. p. ("l®. 
') F ü g g e l é k I, a. 
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kinek hata lma nap keltétől nap nyugtá ig ért, és ki egy 
gátot emelt vasból a föld kellő közepe táján, mely gát 
mögé oly sok népet zárt, hogy sokaságra nézve ezek felül-
múl ják a világ többi emberei t , a mint a koránban mondva 
van : „ m i g s z a b a d o n b o c s á t t a t i k J a g ű g és M á g f i ^ , 
k i k m i n d e n v ö l g y b e n s ü r ö g n e k " , mely vers nyiltan 
reámuta t végtelen sokaságukra . Nincs ember, ki annyi em-
léket hagyot t hátra a földön mint ő (N. Sándor) ; ha nem 
hagyot t volna hátra mást, mint az alexandriai világító tor-
nyot, melynek alapja a tenger fenekére épült és melynek 
te te jére egy oly tükör vagyon alkalmazva, hol a tenger 
szine tükröződik vissza: (már az is tanuságául szolgálna 
az ő nagyszerű alkotásainak). De közülünk valók még In-
dia k i rá lyai is , k iknek egyike a következő levelet intézte 
'Omar b. 'Abd-al Azíz -hoz 1 ) : „A királyok királyától, ki 
„ezer k i rá ly fia, és kinek neje ezer király lánya2), kinek 
„istállóiban ezer elefánt vagyon, kinek birodalmát két folyó 
„szeli ál tal3) , melyek par t ja in az a loe , a kokus, a buzér 
„és a kámphor t e rem, melynek illata tizenkét mértföldre 
„ ter jed — az arabok királyához, ki nem társit isten mellé 
„semmi lényt. Azt kívánom, hogy kü ld j nekem egy em-
„bert, ki az iszlámban oktatna engem és törvényeit ma-
g y a r á z n á nekem. Béke veled." 
D) Az előadottakból állanak a áu'űbijja-iskola részé-
ről indul t támadások az a rab nemzetiség ellen. Az említet-
tekből azt látjuk, hogy ők az arab f a jnak ellenébe állítják 
az egész nem-arab vi lágot , tekintet nélkül az utóbbinak 
nemzet iségek szerinti különféleségére . Adam és Abraham 
épen ugy mint N. Sándor , a görögök épen ugy mint az 
indusok az ő embere ik ; mer t csak az őket elnyomó Ismae-
liták ellen fordul szenvedélyük. 4 ) 
1) Egy igen kegyes chal ífa a Mueawijja családból. 
2) H a m m e r 1. c. p. 334 hibásan: „in seinem Frauengemache 
tausend Königstöchter". 
3) t . i. nz I n d u s és a G a n g e s . 
4) Ide tartozik aztán még különösen a ^ U J o U á i czimü 
egész irodalom. Felemlitem, hogy mint a l - M a k k a r i tudósításánál fogva 
(II. k. ev lap, 5) tudom, a IV. mnh. században Spanyolországban egy 
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De az arab nemzetiség tömjénezői nem tűrték nyu-
godtan az ily nyomós és a történelem tanúságára támasz-
kodó támadásokat . 
Megczáfolásukra I b n K u t e i b a , a hires tudós, vál-
lalkozott. 
Mielőtt ezen tudós álláspontját érinteném, még egy 
bibliographiai nehézségről akarok emlitést tenni, melyre ez 
alkalommal bukkan tam. Kútfőm szerint Ibii Kuteiba czáfo-
lata egy ily czimü munká j ában fordul e lő : 1 J o L á i £ 
„az arabok kitűnőségeiről ." A könyvészek, első sorban 
Ha£í Chalfa , mitsem tudnak Ibn Kuteiba ily czimü 
munká já ró l ; sőt, mi több, I b n - a n - N a d í m a szóban forgó 
tudósnak: p-^- ' l j ^j-f^ xj^aJÜI uLa Í ' 1 ) czimü köny-
véről szól, miből az tűnnék ki, hogy Ibn Kuteiba a áu 'übij ja 
párt szellemében irt egy könyvet. De lehetséges, hogy a 
két czirn ugyanazon egy könyvre vonatkozik, ugy hogy 
az utóhbi czim azt j e l e n t e n é , hogy Ibn Kuteiba az illető 
könyvben a „teszvije" (egyenjogúsí tás) álláspontját m e g -
t á m a d j a . 
Ibn Kuteiba czáfolatában a következő álláspontot fog-
lalja el. Reá mutatván Muhammednek állítólag a nemesség 
igazolását czélba vevő nyi la tkozataira , igy folytatja elvei-
nek körvonalozását : „Az arabok igy szól tak: Az emberek 
mindaddig boldogságban élnek, a mig köztünk különbségek 
lé teznek 3 ) ; a mint pedig mindnyájan egyenlőkké válnak 
elvesznek. Azaz : mig az emberek közt vannak nemesek, 
kitűnők, addig jól megyeri do lguk; ha pedig mindnyájan 
egyenlő rangúak, elvesznek. Kitűnik ennek igazsága abból 
H a b i b nevü tudós munkát irt ily czimmel -S g fo 
alJUŰiJI JoLói yü>! ^Jjc kJli+JI^, melyben a Sakál iba 
(itt nem s z l á v o k mint rendesen, hanem a spanyol uralkodók testőrei 
között található idegenek) kitűnőségét tagadó arab tudósokat czáfolja 
') F i h r i s t I p. vA. 
2) F ü g g e l é k I, b. 
3) Hammer p. 336 egészen helytelenül igy forditja ezen helyet : 
„Die Menschen wählen immer das Ausgezeichnete, denn wenn sie gleich 
wären, würden sie zu Grunde gehen". 
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is, hogy az arabok, ha valamely törzset gyalázni akar tak , 
igy szól tak: mindnyájan egyenlők mint a szamár fogai. 
Hogyan is volna lehetséges, hogy az emberek kitűnő tulaj-
donságaikra nézve mindnyájan egyenlők legyenek? Hiszen 
egy egyetlen embernek tagjai és izei is különböznek egy-
mástól rangra nézve, úgy hogy egyikük előkelőbb mint a 
másik. A fő ugyanis nemesebb a test többi részeinél, a 
benne lakoló észtehetség J ) és a benne központosuló öt é r -
zéknél fogva. A sziv — igy szólnak az arabok — a test 
parancsnoka, a többi tagok közt vannak u rak és szolgák." 2) 
A su 'übiták helyesen jegyzik m e g Ibn Kuteibáról, 
hogy ugyanazon könyvében ellentmond önönmagának. Mert 
azon m u n k á j á t , melyben az arab nemzetiség mellett lánd-
zsát tör, igy fejezi be : „A legigazságosabb nézet szerintem 
az, hogy az emberek mindnyájan egy atyától és egy anyá-
tól származnak, hogy porból teremtet tek és porrá lesznek 
ismét. Ugyanazon uton jönnek a világra, melyen az ember 
üritéseit végzi ; ez tehát azon törzsfa , melyre származásuk 
visszavezethető, és mely az okos embereke t visszatartja 
attól, hogy apáikkal d icsekedjenek és büszkélkedjenek. 
Végre Allához térnek vissza m i n d n y á j a n ; a mi aztán véget 
vet minden genealógiának és hiúvá teszi a származás ne-
mességét , hanem ha nemessége Alláh félelmében ál), és 
büszkesége abban, hogy Alláh parancsait teljesiti."3) 
') Váljon az észtehetség a főben vagy a szivben lakik-e? vitás 
pont az arab tudósok közt, de legnagyobb része a sziv javára dönti el 
a kérdést támaszkodván a Koránra, mely igy szól: „és szivüket (elzárta 
isten), hogy ne gondolkodjanak". L. Cod. Ref. Nr. 260 fol. 14 recto. 
S e f í n e t R á g i b (Konstináp. nyomtatv.) p. hol hosszas értekezés 
található e tárgyról. — Egy régi arab költő szerint ( N ő i d e k e Beiträge 
zur Gesch. der altarab. Poesie p. 186) a ész a b o r d á k k ö z ö t t (azaz 
a szívben) nyugszik ^yAJ Jk£*J!«. A rabbik is felvetették e 
kérdést. J a l k ü t Misié §. 929 a b a DnöWI VKTQ K'"1 ITtiHsnaann KTI pTI 
V. ö. G e n e s , r a b b a sect. 46. aBTHWK abf l JÖ l?l»\ — I b n E z r a 
Deuteronom. VI. 5 n b s r ö n ITH1? '"DS D^n. 
2) Ezen nézet a ínystykusok mikro- és makrokosmosában nagy 
szerepet játszik. 
3) F ü g g e l é k I, c. 
r 
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Ez csakugyan olyan nyi la tkozat , mely mellett érthe-
tet lenné válik azon szerep, melyet l b u Kuteiba a su 'übij ja 
ellenségei között foglal el. 
* * 
* 
A sucubi]]a állításaira és Ibn Kute iba czáfolatára nézve 
főkutfőül szolgált szerzőnek I h n " A b d i R a b b i b i : „al ' Ikd 
al far íd" czimü m u n k á j a 1 ) ; egy nagy fontosságú munka, 
melynek kincsei eddig, fájdalom, az orientalisták által nem 
aknázta t tak ki. Csak F r e s n e l - r ő l tudom, bogy e munkát 
nagyobb mérvben használ ta ; belőle vonta a „ L e t t r e s s u r 
l ' h i s t o i r e d e s A r a b e s " czimü m u n k á j á n a k anyagát. A 
sir übi j jára vonatkozó részét a nagyérdemű H a m m e r - P u r g-
s t a l l forditotta le k i v o n a t b a n a fenritemlitett he lyen; 
de e forditás sok hiányban szenved, melyek egy részére 
ezen fejezethez irt jegyzete imben reá mutattam. A szöveg, 
a bécsi udvari könyvtár kézirata szer in t , ez értekezésem 
szövegmellékletei között jelenik meg legelőször. 
Azok közül, kik a áu'übijja ellen polemice léptek fel 
Ibn Kuteibán kivül, fennt már kiemeltem I b n F á r i s t (lásd 
a 25. lapon) ; ibn an-Nedím szerint felhozom még a l - G a h -
mít '2) , ki al-Mutawakkil chalifa ide jében élt és egy ily 
czimü munkát ir t : ii-o ^aJUl J^s. A ^UÉLÖÍI! IJIÄS' 
Végül még megemlítem a z - Z a m a c h s a r í t (megh. 538 
Higfa) , a hires grammatikust és lexikographot , ki neveze-
ü Lásd e munka jellemzését általában F l i t g e l - n é l (Arabische, 
türkische und persische Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Wien 
1. kötet 325 1.) Mondhatni, bogy I h n <Abdi R a b b i Iii nagyszerű mun-
k á j a a kiadatlan arab a d a b munkák között, a legnevezetesebb és leg-
inkább érdemelne meg nyilvánoságra bocsáttatást . A szerző Spanyol-
országba való volt (szül. 24ti-ban H.) egy kairawáni tudós azt rója fel 
a munkának hiányul, bogy a szerző nein ragadta meg az alkalmat föl-
diéinek kidicsérésére (L. a l - M a k k a r i II. köt. )«.<] lap, hol a munka 
pusztán j J ( * J ! u L x ^ n e k neveztetik, mi F Iii g e l állítását — ugyanott 
2. jegyz. — igazolja). Szerző egyik ellensége e jeles munkát ironice 
h a g y in a gy ö k é r n ek csúfolta (ugyanott lap). 
2) F i h r i s t I, p. 
2 
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tes a r a b g rammat iká ja beveze tésében , hálát mond is tennek, 
h o g y arab philologussá tet te ó't, hogy lelkébe oltotta az 
a r a b f a j melletti szenvedélyét , és megóvta öt attól, hogy a 
s u ' ű b i j j a fe lekezetéhez t a r t ozzék . ' ) 
Mindezekből k i tűnik az is, mennyi re hálózta körül az 
a r a b nemzetiségi fana t i smus m a g u k a t a pe r sa muhammedá-
n o k a t . Mert a z - Z a m a c h á a r í , I b n F á r i s és még százakra 
m e n ő mások, kik az a r abok mellet t ka rdoskod tak az ira-
nophi l ia ellen, távolról sem voltak a rabok , hanem tősgyö-
k e r e s persa emberek . I b n D u r u s t w e i h í , egy oly tudós, 
ki m u n k á t is irt az a r abok és nye lvük kiválóságairól2) 
m á r nevével is e lá ru l ja persaságá t . Oly annyira nőt tek 
össze iszlám és a rab hazafiság, hogy a jóravaló muhamme-
dán nem is vette t ek in te tbe azon lehe tősége t : hátha nem-
zet i ségem csakugyan anyanye lvem és szülőföldemtől f ü g g , 
n e m pedig vallásom a lko tó jának szá rmazása és szülőföldjétől! 
Csak kevesen vol tak oly bá t r ak és öntudatosak 3 ) , hogy 
nemze t i ségüke t nem a k a r t á k m e g t a g a d n i ; bátorságát né-
mely ök vér tanúság árán érvényes í the t te csak oly időkben , 
midőn az arab fana t i smus az iszlám or thodoxismusával 
l épés t tartott. Ily m a r t y r j a nemzeti öntudatának A b u - 1 -
M a h á s i n a t - T a b a r í , egy persa származású és nevelte-
tési! férfiú.4) 
D e legnagyobb ré szük bele élte magát azon óriási 
hazugságba , melynek hiu természetéről meggyőződhet ik az 
e m b e r , ha nyomozás alá veszi azon k é r d é s t : mennyire volt 
') a l - M u f a s s a l ed. Broch, p. p. 
2) F i h r i s t I, p. f r 17 J u u Ó J O 3 ^ y i y S a } } J , l k J l w ) 
. iLo „xJ I 
3) így ph as-SáfPi egyik kedvencz és liiressé vált tanítványa, 
H a s a n b. M u h a m m e d a z - Z a ' f a r á n í úgymond: „Nem vagyok én arab, 
hanem Za'faranijja városából való ember" | j | 1 , 4 ^ j . j u Lát Lo 
ZJÜ LGJ J L ü j ÁjJi ^yc Jákút, II p. Ht"| 
4) J á k ú t II, p. A V f Ju^fV/i ^ I j u u g ^ i ^ . « n j u d l J -Xi ' j 
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ismerve az arab nyelv a tudós közönségen kivül az iszlám 
nem-arab ta r tományaiban? Ezen pontra nézve, mely körül 
magam is tettem nyomozásokat a muhammedán irodalom 
kincsei közt, csak oly e redményre ju thatunk, mely nem 
igen lnzeleg az arab elem el ter jedésének. Alaposabb meg-
világítása e kérdésnek ide nem tartozik. 
III. 
A persa nemzetiségi öntudat feléledésének nemcsak a 
suTibijja felekezetnek imént emiitettem próza irodalmi mű-
ködése adott kifejezést ; a persa n e m z e t i párt érzelmeit 
ezen iskola kebelében támadt költők is tolmácsolták többé-
kevésbé csinos és megható módon. 
Ezen költők közül emeljük ki a l - M u ' a b b a d - o t , egy 
tősgyökeres persa embert, de ki ép oly ügyesen kezelte 
az arab nyelvet és költészeti műformáit mint anyanyel-
véit. Pe r sa származásával dicsekedvén, igy szokott nyilat-
kozni : „Az én tö rzsem, Kureis törzs a nem-arabok-
közüt t" : azaz a persa nemzet ép oly kiváló helyet foglal el 
a nem-arabok közöt t , a minőt a Kureiá törzs az arabok 
között. 
Az arab nemzetiségi p ropaganda ellen ily költemény-
ben fo rdu l : 1 ) 
„Én Gam nemzetségéből való nemes vagyok, és a 
persa királyok hagyatékát k í v á n o m 2 ) ; 
„Mienk a Kábok tudománya , mely által a nemzetek 
fölötti uralmat elérni, r e m é n y ü n k : 
„Mondd a Ilááim fiainak m i n d n y á j u k n a k : Vessétek 
alá magatokat h a m a r , mielőtt még a megbánás pillanata 
e i jőue ; 
„Takarod ja tok vissza Higáz fö ld jé re , egyetek ismét 
gyíkokat és legeltessétek nyájai tokat , 
„Mig én a királyok t rón já ra ju tok a kard éle és a 
toll hegye (erő és tudomány) által segitve." 
1) a t - T a ' á l a b i , Vertrauter Gefährte etc. p. 272 Nr. 314. 
2) F l ü g e l igy fordítja: „und huldige der alten Sitte von Persiens 
Königen;" a mi nem helyen, mert látjuk a következűkből, hogy költőnk 
a persa királyok örökségét, uralmát akar ja elfoglalni. 
2* 
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Lát juk , hogy költőnk azt h á n y j a az arabok szemére, 
hogy egykor nomádok voltak Hi gázban , és nem ismeri el 
j ogosnak azon tú lsú ly t , melyet most a persa nemzetiség 
fölött gyakorolnak. Hasonló szellemben szól egy másik 
köl tő : A b ű S a ' i d a r - R u s t e m í ' ) : 
„Ok (az arabok) azzal d i c sekednek , hogy ők a világ 
kormányzói és népeinek ura i ; 
„Miért nem dicsekednek inkább azzal, hogy ügyes 
juh - és t eveha j tók? 
A su'űbijja költők nem szorí tkoznak csupán az ő 
nemzet iségüknek az arab fa j rovására való feldicsérésével, 
hanem némelyikük a persa égha j l a tnak szenteli dicsőitését 
Arabia éghajlatával ellentétbe helyezve azt ; igy egy 
su 'űbi ta kö l tő , kit I h n K u t e i b a 2 ) pe r excellentiam „kö l -
t ő j ü k " - n e k (p.jéj..c.l.vó) nevez, azzal dicsekedik, hogy ő egy 
oly ta r tományban él és énekel, „melyet sem túlságos hő-
ség, sem hidegség nem suj t , mely nem szolgál hazaként 
vad arszlánoknak és tikkasztó m e l e g n e k ; melyben a sza-
b a d o k n a k fiai l aknak , hol Cliosru épité palotái t , hol 
végre nincsen senki, ki a rabszolganő gyermekeihez tartoz-
nék ." Már fennt emiitettük, hogy a persák, vagy jobban 
mondva a nem-arabok , Sárát, a szabad úrnőt, számítják 
őseik közé , mig az araboknak Hágár tó l , Abraham ágyasá-
tól való származásukat hányják szemére . — A su'übita köl-
tők közt még felemiitek valami A b ű T á l i b b. ' A b d - a l -
M u t f a l i b - o t is, ki egy köl teményében, melyet J á k ű t idéz, 
magáról Muhammedről sem szól a legóvatosabb módon 3 ) , 
t ovábbá C h a { t á b b. a l - M a c l í - t , kitől I b n B a d r ű n n á l 
találtam egy persadicsőitő vers töredékét . 4 ) 
Végül még ki akarom emelni azt i s , hogy úgy mint 
F i r d ű s i fellépése már magában véve is az iráni tenden-
t iának volt egyik következménye oly időben, midőn a régi 
1) a t - T a c á 1 i b T 1. c. 
2) Lásd: F ü g g e l é k I, e., hol a köl temény szövege. 
3) J a k ú t , Geographiai szótár IV, p. "jf, 15 kk. 
2) C o o i m e n t a i r e h i s t o r i q u e s u r le p o é m e d ' I b n A b d o u n 
ed. D o z y (Leyde, 1848.) p. V; v o. ugyanott p. vt",;. 
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iráni mondakincs már veszendőié iben vol t ; úgy nagy mü-
vének egy pár helyéből az arabismus elleni polémiája, ha-
bár leplezve is, visszatükröződik. í gy midőn az arabok ma-
gaviseletét Fer idűn követ je inek ellenében ecseteli, a figyel-
mes olvasó észreveszi, bogy a költő az arab emberek elbi-
zakodását különösen törekedik kiemelni ] ) ; úgyszintén I r e g -
b e n , Feridűn kedvenezében , az iráni f a j typusát aka r j a bemu-
tatni, és szenvedéseiben is az iráni fa jnak az arabok általi 
elnyomatását aka r j a képletileg k iemeln i 2 ) ; S e l m , F i r d u s í , 
S é m j e — és pedig azon ethnographiai j e len tésben , melyet e 
név a mi modern tudományunkban is I ránnal és Turánna l 
viszonyítva bir, — mint roszakaratű, szenvedélyes és cselszövő 
ember mutattatik be . 3 ) 
IV. 
Mikor kezdték az arabok tüzetesen körvonalozni és 
okadatolólag előadni azon követelő állításukat, hogy az ő 
nemzetiségük a z , melyet a világ összes népei között illeti 
az elsőség? Fel tehető, hogy ezen korlátolt és hogy úgy 
mondjam kisvárosias világnézlet szoros összefüggésben áll 
azon ténynyel, hogy az észak-arab törzsek az iszlám előtt 
nem érintkeztek, vagy legalább igen gyéren jö t tek össze-
köttetésbe a világ távol népeivel. Az iszlám hódításainak 
bámulatos eredményei fokozták ugyan és öntudatosabb 
meggyőződéssé fej lesztet ték az arab fa j ebbeli állításait; de 
egészben véve azon ér in tkezés , mely az iszlám te r jedése 
következtében közelebb hozta a többi népeket az arabok-
hoz, másrészről nem csekély horderejű tényezőül szolgált 
a r ra nézve, hogy ezen egyoldalú világnézet műveltebb és 
észszerűbb a lakba öntessék. 
') á f t h n á m é ed. Mohi p. 124, vers 121 — 129. 
2) i b i d e m p. 139. 
3) i b i d e m p. 140. V. ö. még Z o h a k jellemzését és szerepét 
FirdüsTnál. — Megjegyzendő, hogy az arabophilok is némelykor költészeti 
alakban támadták meg a kósmopolita iskola képviselőit; 1. például Abu-1-
' A b b á s an-Násí köl teményét , melyben al-K i n d i n e k (ki a görögökről azt 
állitja hogy K a h t á n rokonai) állítása czáfoltatik, I b n B a d r ű n - n á l e. h. 
p. ^A. 
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D e kétségkívüli dolog az is, hogy a su'úbijja iskola 
elleni polémiának nem csekély része volt a b b a n , hogy az 
arab irodalomban az a rab faj kiválóságának állítása a ne-
gyedik századtól kezdve rendszeres és tüzetes alakban lép 
fel. Helyén van itt, hogy elejét vegyem azon ellenvetések-
nek, melyek ezen utóbbi állitásom ellen az arab irodalom 
szempontjából hozathatnának fel. Mert ha maguka t az arab 
irodalmi munkáka t kérdezzük meg, akko r az a rabok emii-
tett követeléseinek teljes öntudattal és némi rendszerrel 
történő fellépésével már a régibb időkben is találkozunk. 
Talá lkozunk vele ugyanis 1) az ' A n t a r r e g é n y b e n , 2) a 
hires a l - V á k i d i n é i ; az 'Antararegény pedig iszlámelőtti 
időben játszik, Vakidi meg, a 2. században élő tudós, a 
prophétával hasonkorú, és kevéssel halála után történt dol-
gokat i r ja meg. Itt tehát a su'úbijja fellépése előtti 2 — 3 
században találkoznánk már azzal, a mit mi az ezen iskola 
elleni polémiából e redőnek mondtuk. 
D e erre nézve az irodalomtörténeti kri t ika szétoszlatja 
kételyeinket . 
A) Az arab irodalom művelői jól ismerik az úgyne-
vezett ' A n t a r r e g é n y t , mely egy érdekfeszí tő hősregény-
cyklust tár elénk, melynek központja ' A n t a r a b. S a d d á d , 
egy régi arab hős és költő. ') Ezen mondák a lapmagva 
ugyan az iszlámelőtti időből származik, de különféle kiéki-
téseik és fejlesztéseik az ujabb időkig folytatódtak, az An-
tar -cyklus is az úgynevezet t kávéházi m e d d á h o k egy elő-
kelő tá rgya lévén. A regény teljes kéziratai a párisi és 
berlini könyvtá rakban találhatók. Egyes epizodok és pró-
bák , valamint bővebb töredékek franczia, angol és német 
tudósok által részint az arab eredetiben, részint fordításban 
tétet tek közzé.2) Az egész szöveg kiadását S o le im a n al 
H a r á i r i kezdte meg az arabul megjelent czimü 
') L. Jules M o h i , Rapport annuel 1864. (Journal asiat. 1864. I I . p. 
48 kk.) — T h o r b e e k e Antarah, ein voreslamischer Dichter (Leipzig, 
1867) p. 13 kk. 
2) L. a könyvészeti kimutatásokat Journ. asiat. 1. c. I p. 562 kk. 
1856 I p. 259. T h o r b e c k e 1. c. és D e r e n b o u r g . Journ . asiat. 1868 
I 455. V. ö. Z e n k e r Bibi. or. I, Nr. 694—5. 
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folyóiratban, és u j abban — mint é r t e s ü l ö k — W a h r m u n d 
ur ugyanezen feladat megoldását vállalta magára . 1 ) 
Caussin2) szerint ezen regénynek a kéziratokban fenn-
maradt szövegezése valami S e j j i d J ű s u f b. I s m á ' í l - t ó l 
e redne , mely feltevést azonban D u g a t 3 ) megczáfolta. T é n y 
az, hogy azon szóbeli traditiónál fogva, melyre a szóban 
forgó rcgénycyklus szövegezése támaszkodik, tág tere nyilt 
a későbbkori nézetek szempontjából történt koronkinti inter-
polátióknak. Il iszen vol tak férfiak, kik ezen regény tradi-
tiójával foglalkoztak kizárólag — egy 'iraki orvos ezen fog-
lalkozásának köszöni mel léknevét : a l - 'Antar í 4 ) — és mi 
könnyebb annál, hogy ezen tradátorok megfeledkezhet tek 
azon korszak eszmeköréről , melyben a regény játszik, és 
sajá t koruk szempontjából bővitették s ékítették a talált ala-
panyago t? 
Ily későbbkori és nézetem szerint csupán csak a t radá-
torra visszavezetendő bővítés a z , lia az elbeszélő a fo-
goly Rabi ' szájába a d j a a következő szavaka t , me lyeke t 
Mufrig b. Hammámhoz intéz: „O, te tekintélyes u r a m ! a 
nemes arabok csak azér t dicsekednek a nem-arabok elle-
nében, mivel ők hűségesen őrzik szövetségeiket, mivel ven-
dégszeretőleg ápol ják a hajlékaikba kerülő idegeneket , 
mivel mindig igazat szólnak, bőkezűek és könnyen bocsát-
j ák meg a ra j tuk ejtet t sérelmeket."1 ' ) Ezen tendentia, t. i. 
az arab fa jnak ki tüntetése a nem-arab fölött az Antarre-
gény most ismert szövegezésének még egyéb helyein is 
kimutatható. Igy például azon szép epizodon, mely Al -
M un d i r délarab fe jedelem viszonyát Chosru persa király 
udvarához irja le; itt a szerkesztő, mielőtt az arab fe jede-
lem végdiadalát irná le, következőképen szólaltatja meg a 
') Ezen fejezetben előforduló idézetek az Antarregényből Q u a t r e-
m e ' r e kiadására (Ohrestomaties orientales arab része) vonatkoznak. 
2) E s s a i s u r l ' h i s t o i r e d e s A r a b o s a v a n t l ' l s l a m i s m e II. 
p . 5 1 8 . 
3) J o u r i i . a s i a t . 1865 I, p. 295. 
•") W ü s t e n f e l d Geschichte der arabischen Arzte Nr. 172. 
5) A n t a r r e g é n y ed. Quatremére p. Ip"). V. ö. N á s í f a l - J á z i g í 
Makamjait (Beirut 1856) p. AV. 
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persa király udvaroncza i t : „Ó király! miképen áraszthatod 
kegyelmeid sugarai t ezen arabra, egy oly nemzet ivadé-
k á r a , mely sokkal utá la tosabb, semhogy ily kitüntetésre 
számot t a r tha tna? Ok mindnyájan csupa pásztorok és bál-
ványimádók, kik közöt t nincs helye a hűség e r ényének ; 
dicsekvésük tá rgyát csak rabló ka landja ik , bálványimádá-
suk és családi életük gyalázatossága képez i" . . . ') Szerin-
tem ezen és más hasonló epizódja a regénynek czélzatos 
viszhangjai csak azon faj vetélkedésnek, mely a regény 
szerkesztése idejében divatba jött, különösen pedig visz-
hangjai azon vádaknak , melyeket a su 'űbi j ja iskola emelt 
az arabok családi élete és e szerint mocsoktalan szárma-
zása ellen. A szerkesztő visszaviszi e dolgok tárgyalását 
azon időbe, melyben maga a regény játszik '2) ; oly eljárás, 
mely a keleti i rodalomban nem tartozik a r i tkaságok közé. 
Igy vagyunk aztán még az arab irodalom egy másik 
termékével is. 
B) A l - V á k i d í a II. muhammedán század egy hires 
történetirója vol t , ki az iszlám hódításainak ( ^ y i i ) leírá-
sával foglalkozott főképen. De neve alatt f ennmarad t n y o l c z 
munka 3 ) , melyek authenticitását eleinte ké tségbe nem von-
ták, mig E w a l d 4 ) és H a m a k e r 5 ) és l egú jabb időben d e 
G o e j e hollandi tudós") alaposan kimutat ták, hogy az em-
lített munkák jogtalanul bitorolják a régi történész nevét 
mint szerzőjét. Különösen d e G o e j é - n e k sikerült minden 
kétely fölé helyezni azon irodalomtörténeti tényt, hogy a 
V a k i d í - f é l e munkák , melyek már most tel jes joggal ne-
') A n t a r r e g é n y p. 
2) V. ö. u g y a n o t t p. y». 
3) Ugyanis: Syria meghódítása, az Alsó-Egyptom elleni hadjára t , 
Irak, Bahnesa azaz Felső-Egyptom, Afrika hódolása, az iszlámra térő 
Selmán története, Mesopotamia meghódítása, az Armenia-elleni hadjárat . 
V. ö. Z e n k e r Bibliotheca Orientalis II. Nr. 713—14. Theodori J u y n -
b o l l Oratio de Henrico Arentio Hamacero (Groningae, 1837). p. 59. 
4) D e e x p u g n a t i o n e M e s o p o t a m i a e , Got t ingae, 1827 (pro-
gramm). 
5) D e e x p u g n a t i o n e A e g y p t i i n f e r i o r i Lngduni Batav. 1825. 
6) M e m o i r e d ' h i s t ő i r e e t de g é o g r a p h i e O r i e n t a l e I I . 
Deyde, 1864. 
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veztetnek Pseudo-val j idí-féléknek, a keresz t járások idejé-
ben készültek azon czélból, hogy általuk, mivel mindnyá-
j u k tárgya az iszlám óriási győzelmei a hitetlenek ellené-
ben, az iszlám nép bátorságot nyer jen a keresztyének hős-
tetteivel szemben, és vigaszt valamint reménységet veszte-
ségeinek láttára. Épen úgy mint a makkabaeusok harczai 
ko rában , Dániel könyvének szerzője ezen czélzatos köny-
vet egy régibb próphétának tulajdoní t ja , hogy népének a 
syr zsarnokság ellenében intő szózatul szolgál jon: épen úgy 
vélték czélszeriinek a keresztyén hadseregek harczi sike-
reivel szemben hasonkoru muhammedán irók, hogy kortár-
saik emlékezeteibe visszaidézzék az arabok győzedelmes 
harczait a hitetlenek ellen, miszerint a régi időkben vivott 
harczokon és aratot t győzelmeken tanu l janak hőstet tekre 
lelkesülni és Allah segítségébe lankadhatlanul bizni. Hogy 
könyveiknek több hitelt szerezzenek és olvasóik részéről 
nagyobb és hathatósabb eredményt biztosítsanak, azokat 
a l - V á k i d í r a a régi harczok hires és leghitelesebb törté-
net írójára vezet ték vissza mint állítólagos szerzőre, mely 
el járásukkal krit ikátlan és könnyiihitü korukban czélt is 
értek, oly annyira, hogy műveik kiszorították helyükből a 
valódi Vákidí-féle dolgozatokat, mely veszteséget a modern 
tör ténet tudomány fáj lal ja . 
Ilyen Pseudová&idi-féle munka az is, melyet „Fu tuh 
as-Shám being an account of the Moslim conquests in Sy-
ria by Aboo Ismail Mohammed Bin Abd Allah al Azdi al 
Basri" czim alatt N a s s a u L e e s tett közzé 1) , mely munkát 
') Calcutta, 1854. (A b i b l i o t h e c a i n d i c a részletét képezi). Ugyan-
csak L e e s adott ki al-Vákidí neve alatt fennmaradt egy másik ^ y j 
j>. 11 czimii munkát is (Calcutta, ugyannakkor), melynek hitelessége 
azonban ép oly gyanús mint társáé. Megyegyzem azonban, hogy ámbár 
ebben is érintve van az arabok vetélkedése egyéb nemzetekkel, az ide 
vágó pontok (például p. |y<) |A») még sem adatnak elő a késő származás 
oly szembeötlő je l legével ; sőt mi feltűnő, az arabok más nemzetek irá-
nyában e munkában igen szerényen viselik magukat. A munka szerzője vala-
mivel tapintatosabb lehetett mint hasonló tárgyról értekező társa. A kiadó, 
L e e s , azonban mindkét munka irányában, de különösen a másodikra 
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a kiadó jóhiszeműségében valódi Vakidí-féle munkának 
tartott. 
Ezen könyvben többek között leíratik azon jelenet , 
midőn Muhammednek a görög császárhoz küldött térítő 
követei a görög papokka l vitatkozásba bocsátkoznak. Nagy 
mise celebráltatik a muhammedánok szeme láttára a görög 
szertartás egész pompájáva l . Azt gondol ják a papok — 
úgymond történet írónk — hogy aranyos ruháza tuk és a 
tömjén illata hatni f o g n a k az együgyii arabok képzelő-
désére. 
De ők nyíltan protes tá lnak minden ellen, mi szemeik 
előtt végbe megy, mely protestátiót azon csodaszerü jele-
net kiséri, hogy a templom falai remegni kezdenek és a 
papok pásztorbotjai tán torognak. Végre a papok egyike 
azon gondolatra j ő : tán j obban fog a muhammedánok lel-
kére hatni, ha bebizonyí t ja a görög szellem előbbrevalósá-
gát az arab szellem fölött . „ 0 arabs atyafi!" igy szólítja 
meg a császár Rifá 'a b. Zuheirt , a protestálok legelőkelőb-
bikét, kiről történetírónk azt beszéli, bogy a himjár köny-
vekben jár tas és az ősrégi könyvekben olvasott egyéniség 
volt, „hogyan hinak t éged?" „Mi közöd", felel az arab, „ó 
császár az én n e v e m h e z ? hisz nem vagyok én a te kate-
góriádból való, hogy jogod volna engem kérdőre vonni." 
„ Igaz" — igy szól egy patr iarcha (bitrik) — „nem hozzánk 
való egy ember ezen arab, hisz nincsen semmi tudománya 
az ő népének, a bölcseségnek még hírét sem ismeri; hisz 
ő egy bolygó beduin, ki csak a sivatag vad állatait tanul-
mányozta és csak a roszak társaságát ismerte meg. A böl-
cseség mi köztünk támadt és tudósaink közt vált nyilvá-
nossá, a görögök közt van kútfe je , a syrusok keble a tu-
dományok edénye ; de hol van az araboknál bölcseség, 
mely örökségként az emberekre szálhatott volna, hol van 
egy tudomány, melyet ők tanulmányozhatnának? Hiszen 
csak a mi tudósaink b i rnak ily kitűnőséggel, csak a mi 
királyainké az igazságszeretet . Köztünk lépett fel N. Sán-
nézve tántorithatlan hittel viseltetik, a minek bevezetésében és jegyzetei-
ben ad kifejezést. 
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dor, Ptolcniäus sat. Py thagoras , ki e g y istenben hitt, és 
egyéb hatalmas királyok és világhírű bölcsek!" ') E r r e 
Rifá 'a mosolygott és szólt az arabok dicső múltjáról, a 
t o b b a ' k r ó l , a hatalmas Saddádról és Sadidról, Sabá b. 
Jaágob-ról, a himjári ták ősatyjáról, Hanzaláról, a Muham-
med előtti arab prophétá ró l ; még N. Sándor t is Isma'ilitává 
teszi ad majorem Arabum glóriám. „Te oly népet magasz-
taltál, melynek semmi köze a ki tűnőséghez, mely közt soha 
ki tűnő vagy nemes egyén nem lépett fel, sem olyan, ki a 
ha almasak kirá lyáról , az egyetlen istenről szólott volna. 
A kitűnőség Ismáll-é, isten bará t jának, Ábrahámnak fiáé, 
ki a szent házat építette, Zemzemet és a Mekkai szenté-
lyeket alkotá sat." ') 
Szerzőnk, mint lát juk, a nemzetiségi vitatkozást vissza-
viszi a mubammedanismus ezen legelső korszakába és azt 
oly határozottsággal folytatottnak ecseteli, hogy tendentio-
sus természete minden sorából kitűnik. De mit bizonyít 
e lőadása? Azt, hogy az ilyféle vitatkozások a szerző ide-
j é b e n nagyon divatozhattak, különösen a keresztyén világ-
gal való közelebbrőli érintkezés folytán. Ez az, mit az úgy-
nevezet t Pseudo-Vákidíből kérdésünk történetére nézve 
meríthettem. 
V. 
Végül még egy pontra akarom az olvasó figyelmét 
felhíni. Mig ugyanis azon időben, midőn az arab faj csak 
az arabs félszigetre szorítkozott, az egymás közti vetélke-
dés és gencalogicus dicsekvés az egyes törzsek között fo lyt : 
addig az iszlám nagyszerű bódításai után az egyes orszá 
gok s tar tományok arab lakói folytonosan azon veszeked-
tek , hogy melyik országot illeti az elsőség egy másik vagy 
a többi fölött? Így pl. egy egész nagy irodalommá fejlő-
dött azon kérdés, vál jon Syria (j»Li) vagy Egyptom (v^íi>c)-e 
a legkiválóbb ta r tománya az iszlám birodalomnak ? Univer-
sálisabb színezetet öltött ezen kérdés, midőn Északafr iká-
') 1. c. I, p. 1 .—- is . 
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nak legnagyobb része, valämint Andalusia a muhammedán 
hatalomnak vettettek alája és az egész muhammedán álla-
dalom két nagy része kezdet t oszlani, t. i. a l - M a s r i ^ , 
azaz a k e l e t - és a l - M a g r i b , azaz a n y u g a t r a . Ez utóbbi 
alatt értették Észak-Afr ikát , különösen a regensségeket 
(mint legdélibb határát az arab geographok M i l j á n á algieri 
várost emiitik1) és Spanyolországot ; a k e l e t név alatt pe-
dig összefoglalták az iszlám többi tar tományai t (Törökor-
szággal együtt). A magrebinek mindig eló'bbrevalóknak 
tar to t ták önmagukat a keletiek fölöt t , és nagy részt igazuk 
is volt.2) Az iszlámot valló minden népek között legéletre-
va lóbbnak bizonyult azoknak nyugati ága. Hiszen a magre-
bin arabsság volt Spanyolországban az európai tudomá-
nyosság fejlődésére nagy befolyással, és Eszakaf r ikában 
oly nagyszerű tanujelei t adta művelődéstörténeti hivatásá-
nak, hogy bátran állithatjuk, miszerint az arabismus sokkal 
nagyobb culturtényezőnek bizonyult a berber törzsek kö-
zött, mint u j abb időben a franczia elem, mely soha nem 
fogja annyi e redményét felmutathatni culturmissiójának 
Északa f r ikában , mint felmutatott az a rab elem és az iszlám. 
Másrészről ha összehasonlít juk a magrebinek tudományos 
i rodalmát a keletiekével, akkor okvetlenül amazok elő-
nyére fog elfogulatlan birálatunk hajolni. Az iszlám keleti 
részének melyik ta r tománya bir oly alapos történelmi és 
bölcsészeti iskolával, oly izlésteljes szépirodalommal, mint 
Spanyolország és É s z a k a f r i k a ? Ha az utóbbi csak az egy 
I b n C h a l d ú n - t , az arabok ezen B u c k l e - j é t , hozta volna 
elő, már az is biztosithatná neki a pálmát a többi arabs-
ság fölöt t ! 
í) J á k ú t IV, p. 
2) Nem szükséges itt, bőven reflectálnom egy tarthatatlan liypo-
thesisekben gyönyörködő amerikai archaeolognak J o h n B a l d win n a k 
okoskodásaira, melyek szerint ezen tünemény egy ősrégi K u s i t i k u s 
műveltségben találná alapját . (L. B a l d w i n , Praehistoric Nations, New-
York, 1869, p. 335 — 44). Ezen, kivitelében tökéletesen elhibázott munka, 
ha alaptételeiben volna is egy mákszemnyi igazság, legtisztábban mutatja, 
mily bajos dolog pusztán a p r i o r i szerkeszteni nemünknek történelmi 
idő előtti viszonyait. Hol positiv adatok nincsenek, ott bármit lehet 
könnyii szerrel kiokoskodni, de ép oly könnyen megczáfolni is. 
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Túlról a magrebinek sokkal inkább őrizték még ere-
deti arab je l legüket , mint a keletiek, k ik kezdettől fogva 
inkább vegyültek idegen fajok közé, sú lypont juk Közép-
ázsia felé bájolván. Lakhelyeik külse jére nézve, ujabban 
P a l m e r emelte k i , hogy az ember legkönnyebben ismer 
azokban még az arab sátrakra. Azonfelül i rmodoruk is régi 
jel lemük mellett bizonyít. A magrebin kalligraphia, a mint 
azt a Spanyolországból és Afrikából k ikerü l t arab kézira-
tokból leg jobban láthatni, még leginkább búz a régi kufi-
eus irás j e l l eméhez 1 ) , mely körülmény az ily kéziratok 
olvasóinak némi nehézséget is szokott okozni.2) A Függe-
lék I. alatt általam közlött szövegdarab is ily magrebin 
irásjellegü kéziratból vétetett. Felemlítem azonban , hogy 
I b n ' G á l i b t u d ó s í t á s a s z e r i n t 3 ) a magrebinek is eleinte 
a n e s c b i irmodorral éltek Laj^íuo il^f k?4-» ^ ^ y 
Mindezen körülmények azon meggyőződést ébresztet-
ték a magrebin arabok öntuda tában , bogy ők vannak hi-
vatva, az iszlámban a legelső szerepet vinni. Ezen meg-
győződésük erősitésére egy traditionális mondatot is költöt-
tek és adtak Muhammed szájába, mely szer int : „A magre-
binek nem fognak megszűnni az igazság nevében győze-
delmeskedni, a fel támadás napjáig.4) A magrebinek ezen állí-
tásaikat több irodalmi munkában is t á rgya l t ák ; nevezete-
sen A v e r r o e s 5 ) , a kitűnő bölcsész és mások törekedtek 
a bölcsészet és történelem fegyvereivel küzdeni a inagre-
') Nevezetes, hogy S e l i g m a n n béesi tanár a bécsi kéziratok 
között kimutatott egy persa nyelven irott pharmacologicus munkát, mely 
1055 Kr. u. Íratott., és melynek irjellege ínég határozottan a kufia-magrebin 
jelleg felé hajlik. L . F . R. S el i gm a n , Codex Vindobonensis etc. (Bécs 
1859). 
2) A párisi császári nyomda a magrebin typusokat is behozta, és 
azokkal nyomtatta többek között: S i d i K h a 1 i 1 „Précis de jurispondence 
musulmane" czimü könyvét. 
3) A l - M a k k a r í II, p. (.4, 2. 
') A l - M a k k a r T I, p. egy másik traditiómondatra, hol azon-
ban nem történik nyílt vonatkozás Magribra utal I b n H a z m (L. u g y a n -
o t t I I , p. KI). 
5) L. R e n a n , Averroes et l'Averroísme. 
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binek mellet t . ' ) — Akadt azonban a magrebineknek szá 
mos megtámadója i s ; ezek között nevezetesen I b n I , Iau-
k a l , a hires utazó és geograph személyében. Ibu H a u k a l 
mint kémje 'Obeid-Alláh-nak, az afr ikai fatimita t rónköve-
telőnek, Sieiliát és Spanyolországot beutazta az ottani po-
litikai és társadalmi viszonyok tanulmányozása czéljából2) , 
és tapasztalásait utazási és földrajzi munkáiban rakta le. 
Andalusiáról nem a leghizelgőbb módon nyilatkozik. „Leg-
inkább csodálom — úgymond — hogy ezen sziget3) da-
czára annak, hogy lakosaiban kevés a férfias jellem, hogy 
azok igen alávaló és gyenge eszű emberek, kik a bátor-
ságtól, lovagiasságtól és harc.ziasságtó! távol vannak, mégis 
je len birtokosainak hatalmában megmaradhat , ámbár az 
igazhivők ura lkodója (t. i. az ő fatimita ura) jól tud ja , 
hol fekszik ezen tar tomány, mily dús jövedelemmel j á r 
és mennyi természeti gyönyörűséggel bir." Természe-
tesen, ilyen jel lemzése hazá juknak dühbe hozta a spa-
nyol tudósokat , és nem is kés tek Ibn Haukal támadásai t 
megczáfolni. Legnevezetesebb e t á rgyban egy ily czimü 
m u n k a : kj^li+Jt^ jü^ÜL+JI ^j-aj ^ L a j ^ H 3 iUi'Lill ^ .^-cDl 
melyet ugyan már nem ismerünk, de melynek Ibn H a u k a l 
ellen polemizáló részét ' A l t b. S a ' i d kivonataiban olvas-
ha t juk . 4 ) A magrebinek ügyvéde nem kevés büszkeséggel 
ju t ta t ja a keletiek emlékezetébe azon történelmi mozzana-
tokat, midőn ők erőt lenségüknek és tehete t lenségüknek 
') Magrebín tudósok részéről történt ellentmondó nyilatkozatokkal 
is találkozunk ugyan, de ilyenek mindenesetre a kivételek közé soro-
zandók. így pl. Abu-1 H a s a n a l - ' G a s í azt mondja, ( M a k k a r ' í II, p. (•( , 
10) „hogy a szép tulajdonságok oly növények melyek nem teremnek 
Magribban" o t ^ 
. b í X g - C UüíO y y j 
2) Munkáit különösen A m a r i ismertette 184f>-ben. 
3) — s z i g e t n e k nevezik az arabok a f é l s z i g e t e k e t is. 
*) Ezen tudós végezte be a l - M a k k a r l nagy történelmi m u n k á j á t ; 
a szóban forgó passus a L e y d e n i kiadás (mely szerint idéztük e mun-
kát ezen értekezésünkben) I. kötetének és a kk. lapjain található. 
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nyilt jeleit adták. „Nem akarom védeni — úgymond — föl-
dieimet ezen ember rágalmazásai ellen. Hiszen a tényállás 
nyelve eresebben czáfol mint bárminő ékesszólás; de mégis 
szeretném tudni csak az t : bogy ha e félsziget csakugyan 
oly gyengeeszü és gyáva emberek hazája , váljon kik vol-
tak azok, kik eszünket és bá torságunkat igazgatták, mi-
dőn több mint öt századon keresztül a környező ellenség-
nek csak ugy fá j t a foga a mi ta r tományunkra . . . Még 
inkább csodálom szavait, ha meggondolom, hogy ezen iró 
ép azon időben élt, midőn a keresz tyének elözönlötték az 
iszlám keleti tar tományai t és egyiküket a másik után meg-
hódították, a mint azt a történészek bőven megirták." Be-
val l ja irónk, bogy a magrebinek nem birnak álladalmi te-
hetséggel, hogy Spanyolország azért mindig forradalmak-
nak volt szinhelye és bogy nem birt ott állandó hatalomra 
ju tn i egy dynastia sem. ' ) De másrészről kiemeli, hogy itt, 
soha sem birt a koldulás oly állandó divatra emelkedni 
mint keleten, bogy végre a dervisek demoralizáló intézmé-
nye itt soha sem talált hazára.2) 
Ugyanezen visszaélését a keleti iszlámnak egy másik 
magrebin iró külön munkában teszi kr i t ikája tárgyává, r A l í 
b. M e i m ü n a l M a g r i b í (szül. Fezben) , ki 917-ben 
balt meg Aleppóban. Munkájá t 3 ) , melyet egy lipcsei kéz-
iratból tanulmányoztam, mindenkinek ajánlhatom, ki a 10. 
muhammedán század társadalmi viszonyait, különösen a ke-
leti tar tományokéit megismerni akarná . Szerzőnk, azon be-
nyomást irja le különösen, melyet reá, magrebin emberre , 
a keleti tar tományok muhammedán tudósai és dervisei tet-
tek , midőn hazá já t odahagyva kelet felé utazott. Szándé-
kom más alkalommal bővebben szólani ezen érdekes és a 
1) al-M a k k a r í I. c. p. I f f 
2) ibid. p. i r „ 
3) A lipcsei egyetemi könyvtár kézirata. C o d . Ref . Nr. 151. czime: 
L ^ U I J LOJ p U U l j yax J j e l 
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muhammedán társadalom történetére nézve valóban tanul-
ságos munka szerzőjéről és magáról a munkáról , melyet a 
neveze t t kéziratból magam számára lemásoltam. 
Már 'Al i b. S a ' i d megemlítése alkalmával láttuk, 
bogy a magrebinek szószólói saját viszonyaikat elfogulatla-
nul és tárgyilagosan vizsgálták. Hasonlólag I b n C h a l d ü n , 
a pá ra t l an keleti történetíró, midőn a szépirodalom kifejlődé-
séről szól, szívesen vallja be, hogy a keletiek az ékesszó-
lástani és nyelvművészeti tehetségre nézve felülmúlják a 
magrebineket , és e tüneménynek okait a keletiek társa-
dalmi viszonyaiban és tanulmányaik menetében keresi.2) 
F e l t ű n ő azonban, hogy a magrebinek ügyvédei nem eme-
lik ki azon magas polczot, melyet a tudományok köztük 
e lér tek. Hogy erre tekintettel nem voltak, az részben azon 
körü lményben találja magyarázatát , hogy, mint l b n H a z m 
egy nevezetes értekezésében kiemeli, „a világnak nincsen 
országa, hol a bennszülött tudósok kevésbbé ismertetnének 
el mint Spanyolországban; ha kitűnő munkát nyúj tanak, 
plágiumról vádolják, ha középszerűt , tartalomnélküliségét 
és izetlenségét hányják szemére sat." 3) Nekünk Ibn Hazm 
ezen nevezetes nyilatkozata annyit bizonyít, hogy az arabs-
') Mellékesen akarom végül még megjegyezni azt, hogy ugyanazon 
r ival i tás i liarczot, mely a keletiek és nyugotiak között folyt, a VII. szá-
z a d b a n a magrebiek két ága (t. i. az európai és afrikai) folytatta e g y -
m á s k ö z ö t t . Ezen irodalmi harcz legérdekesebb emléke azon két emlék-
irat , melyeke t C e u t a ura lkodójának A b ü J a h j a b. A b l Z a k a r i j á - n a k 
ind í tványára A b u - l - V a l í d a é - S a k u n d í (mint az andalusiaiak védője) 
és a T a n g e r t A b ü J a h j a b. a l - M u c a l l i m (mint az afr ikaiak szószólója) 
szerkeszte t tek . A spanyolok védőjének munká j a egész terjedelmében van 
közölve a l -M a k k a r i n á l (II köt. ( f i | a . ) 
2) P r o l e g o m e n a . (Not et Extr . des Manuscr i t s XVIII. kötet p. f j f 
3) A l - M a k k a r ' í , I I köt. | | f lap. Megemli tem, hogy I b n H a z m , 
ki a m u g y is nagy olvasottsággal birt a bibl iában (egy polemicus munkát 
is irt az ó és az u j testamentom ellen, melyről egyebütt szólottam) ez 
a lka lommal az uj testamentomból ( J k A ^ ^ l t ^ l ^ - i ' j ) idézi e monda-
to t : „Ouz Ecm npo^rjTri; ccxip.0? e! ev ríj reaxpid: aÚToű xat ev írj o!z(a aÚToű" 
(Máté XIII. v. 57 SJJJ 3 SFT a X o ^ ^ a J I JVILFTJÜ') 
A N E M Z E T I S É G I K É R D É S AZ ARABOKNÁL. 49 
ság összes területén a tudományos kritika nem fejlődött és 
műveltetett annyira, mint épen Spanyolországban. 
* * 
S z ö v e g m e l l é k l e t e k . ') 
I. 
a) I b n ' A b d i R a b b i h i Kitäb-al-ikd-al far td I fol. 188 recto. 
(A bécsi udvari könyvtár k é z i r a t a . C o d . A. F . Nr . 84.) 
WJ ^ 0 51 ' W > £ 
^J^c i y o y í t Á J ! kifc t l f f í ' ^rHy^^ J ^ l (A-®5^ k j o y u i J t J y i ' 
^ Ü J T J j . k i y ü í l y J j J L l I J . I l x l h ó ü l ü J í s ( j ! i 
J o » t y k í S L w . s c k ^ - l j kÁ-A-ls L " ? 
l i K ó Syá-I ^ y Á . y y J t ^ x á J I J^-AJ 
U - U ü l L g j l « J i y j ÓJol L i x i ^^xJI L l l a i . 
FJDI" *LSÍÜ (N K L U U I YYÁ FJÚL L I 0 I ÁJJ! 
^yiz)T SIT JLDÍ ^zé J^c yi y* 
J L * j ' a l t i J p i ! i ^ i l l y s L o ^ x ' l ^ . /C j y ü l l j J > . 
, 'O - , > f J . * 0'. 5, , 11 > , , - T ,. - « "tí 
L o y L ó ' 31 j J j l i -y I v ^ 3f. y ó y ü ( ' p í l i u l *JUI J ó t ( v l c / l 
') Jónak látom, itt közölni és jegyzetekkel kisérni azon szöveg-
darabokat, melyekre értekezésem 11. és III. fejezete támaszkodik, és 
melyek másrészt annak bővebb megvilágítására szolgálhatnak. 
2) Az egész beszéd közöltetik a hitszónoklatokról szóló fejezetben 
I fol. 223. 
3) k J H Á ! S y ^ v - Antarregény ed. Quatremére p. 104, 2 
a L j o l l t ü y ^ U - ' l auvl^ O J L ^ C « ky*=Ll i c v J ^ 3 O J ^ U 
épen ugy mondatik j U j SySNáJI ugyanott p. t>, 9 oyJL. ' 
i y o I äySEUjI 
*) L. Sura XLIX v. 13. 
2 
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o á x L i . ^ i i f e ' y-ys (V- [ » S b ^ l j l I X í j ü L ? ^ j i . 
sbSlL bbJt Jj f J c L ^ y yChb l i yyaS' ^ b i 
(?) X i i U ^ |VÄajI 31 y t b a (vXIAÍ^ XÄP p i b a j [ i i ^ L i j 
31 jvji-Lű xj yol Lo. xbyá. pLöN JJ3 J.! b-jl. 
JsJS y ^ J I o J U J j ! b . v x i J . 5 y á . U L j | J . k S : pXLLft b ^ l 
)o— , f s>> I / I ' ' S ° I ' 1 > ti - á 
x j l y L - t j ^ j h i iw«,3 y IxLc j j j - b s x a j V.=5J! ^ . t X x j ' 
k l c - L b l ^ L ^ ^ N l J y Ü LÜ ^ly | J ű b j b b o b 
, P „ 0 „ o , r> „ , , „ -
J ^ bü . ' f . xäJU*J t j i o ^ L - L f . 
J j J - ' j ( J - j ^ l xJ C J j ^ ^ f Á J I ( j U j y L w J J 3 j J b x j ^ j b b J j l 
' O ^ o ^ Ä g S ? w w 90Ä 
J ó * ^ J J S J.I LLo J o y y c U 3 Í J ( ' f Z y } y J a J I . 
( j j y ^ í J I ^Xiajo ^ - b « L ^ I X y f i ^ ! ALLC ^ J J t ^ j j J X w N I 4LL0 
^ a í tLvűJI 
XJ ^ U L J j y ű j y [^syuoy 
Lü! ^ l y b f U l U 
_y^-b os^Xi I3t (̂ Xp» j-bj y^ xb ' l JyftJ bz-Ií 
J o ! ^ A - b ("' jjwbaÁJ J X J^y^yc^ 
s ^ b ' t J . b o -0>! j J • ^ y o í J b J j I j u c y t O i X - c ? y * X 
^ÄJI x j ^ A I L o o ^ I L b x - L ^ . X j y ! J . ( jó^Sd 
^ x i X y ^ - b j ÜítyO Ly-ouL ^ ysÁ- ' l y i ^ L ^ í v ! 
J.I ^ j - j J - ' I JoLgJt c b - L [yoy o L L . 
YÁJT y ^ X L j S b o S t VÍLU ^ 
>) Lásd Suva XXVIÍ. 
2) Sura XXI V. 90. 
A N E M Z E T I S É G I K É R D É S AZ A R A B O K N Á L . '51 
o U t x h j y C £ ^ J J I j o u C j J l j J J L c 
I X J I j j p L t j s ^ Í J I j SjxJí J J Ü A I J J 
^5<ÁJI k j / * - " "^CLo J ^ ^ J J I 
£0" ^ 5o w * t* ^ * ' o 5 
J , l O J I A J ^ l ^ j l i Cól CU-ci X J J L d y i o N 
m I , ' - N Ű J I , 
T ' "sít I ° " I \II ' II - L . , « ? »« — -
*LAAÁJM LÄX J J U »^-AÄJ N I Y Á J I N ^ J I P ^ - C ) 
i ' o y o L L Á S U L L« r ó T j j J J j y / o L j o i i Á L p i . 
J.ÓI j j A + J l j l J I J ^ o J J ^ i í x o ^ - ' l IÁJO. ( ' I j C C ^ « J j ^ A A u l . 
(J^saLÍ ^ Á J t L ^ - ú o J J J I ^ J I ^ a í i a * . ' ! U t f ^ ^ V J 
I — u — I > ' - I I " í S O 5 0 50 5 0 - . 55 0 » O 
UCLX*J l y y ü L o L a x I p"*"1 5 J - 0 - ' 
W ) -E- WJ 0 5 Ö 5 
J A J , p ^ U N I ^ o L g J A jwoNJ J y > , J 3 
Lo 
5 S - - fi I Â O . i 5 ) 0 , „ j - 5 - o T . G . ' 5 0®. 
^yJ tXÄ l . g + A ' i ^ f j l j u O j d ^ - L o I j Ó p I JjjO 
c p l i L L o J I ^ j j LgJ iÄi j ' « j l j o ^ l g W o XÄaoJLS^ Lg.J 
^ Í C . ^ J ^ J A J L L ! ÍÜLÁAÖ PÁ- 'L ^ L O J J I «JIÁAO J - A J O 
CX=>G JJFIJ TST^-'L (JŰJLÖJI XJCO^^ I Ú * J O^-WL 
o < w A -- 0 - & p — 
^ Y L I J I ^ 3> P I / * ' ' IFTAOJJ JJUO^ ( ' J J Ő ^ « J C O J 
') I h n K u t e i b a szerint (Handbuch der Geschickte ed. Wiis ten-
T* o** 
feld p. TE, 9 a próphéták mindnyájan Sém nemzetségéből va lók: P I A A Í U M . 
„£ ä i , , 6 £ J" -
J j j C K ^ ^ U i V U l j ^ r . L g l + ^ C g J A 
2) Ilogy mi értetik ezen j á t ék a l a t t ? edd ig nem sikerült t i sz tába 
hozni sem magamnak, sem pedig tudós ba rá t imnak , kikhez e tekinte tben 
kérdést intéztein. Valószínűleg a kéziratba csúszot t be valamely h i b a . 
4 * 
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" O ^ J O ? 0 5 5 J ^ , W 
J L Ü c J - ^ ? p j o p l p « ^ S k b l l 
^jbN« ^.g.Áj. L^-dlié ^«-äj« Ldyűló' IÍÓUav 
ĵ-c L« y i iÜLw.i_j kc.Lóű ^ k Ä Ä i ü i ' LgJ 
UljUull ^jt iUö. ÍLÓ 
i p r u 
JÓ' • yJL&J I 
J ^ c -_>VJUI x j ^ p ó ' j J l L ó ^ á . p l . ^ J ! i ó S U ' í a a ^ 
J ó ' L s ^ i l l l l J P P ' j * p i J < ^je Ló Li P - M 
^jySjJyC L^JLa^i ijójlj Lft.Ót ; JJ.AÍJ . Lá*J Lg-ÓJt-1 
J o ^ ' l ^ . j L í á J ^ t CDIíój.A-' U L y w L s o í L L Ó . ^ j i X h » ^ 
l-d" oAb. Jó. v ĵjóÁJC l̂i ^j-gí^ot ló l i 
. . . . ' j ű f i ^ l i J U j o p ^ p i l P p i L p 
b) Ugyanazon kézirat I p. 189 verso. 
J bn K u t e i b a czáfoló érvei a S u ' ü b i j j a e l l e n . 
WILIS' I IÚ*YJS JLS ' JJÔ JÍJLJT ^XS. IÚUJCS ^yj l óp 
Lo^j' p kj^óc. ' ! j j e ! Lxl^ c L y á b j 
SLájm Ipxáj jJ. aj IpJii ó o J o L t « , >LÁXTJI ^íolic 
l+j I (vÚLÍjI xJÜl J ó ^ p c p gjys J! I p i j ó 
') Itt a szerző állítását több költeménynyel bizonyltja, melyek köziil 
a legfontosabbakra értekezésemben vonatkoztam. 
A N E M Z E T I S É G I K É R D É S AZ ARABOKNÁL. '53 
J?* i ' j ' r ^ - 0 ^ u r ^ r - 1 ' 
J j l IcXíC £ ^ J l U i l 5 ( ' . . . . g j ^ j J ! xlfc i « ^ k i ^ . 3 
XJvIa-'IJ ( J J ^ C i ^ A i f p l ^ u-LUf 
é I ^ j J j i y ^ l i j i ij&y!} j -e t J j t LXÄÄ 
3 ^ y X j ^ É ? Sil J c c i i Jwvd L j ö J J I ^/ol 3 
x j y Z ^ÄJW l + í JvcóÜÓI« O j v - w c A ! ^ wÓJ^-wCüJkJI 
^ . ó IJ-Lól (vtxJ^j'. 5WC.i'li P ^ i (VJ^ ló! 
IXAAV !jsS> ŷJ ^ JLs. ejlÁA ĴI 
La- vxii u-LÁJI JLj51 J y í ' s v_> cól f . >_)v*J! 
lo vA.il ^^.Jljj 5i J j ju ! vidíí f ..l-w-i ló!« 
l ó ü IJJLL» k l+i» p - f r ^ ! ó l i O L a í I 
; l »-s-t ^ULLlS (
2 k x ^ l ^ w jf t J U L o ^ i c ^ c ó 
V A ' 
x^vój ^ ^ j A v i 51 !v.1! jo l j !« JVHJJÓLÓÍ (J~LÁJ! ^ j i w j 
(jö*j Jvc JcAftJ! L^aójiaJ ^Xl'j LíKÁj' 51. 5 í L^cI 
( j J ^ i t . J j í j J L J ^ J-^LáJ! l t ' ^ - L 
ÍU0v>Li. elAÓ-c5l| ^jyol w s l ü J ! t ^ J l í 
' S ' i I I - ° " í l í " í „ - - C l - J » . . S - > CP-
i l o j j l ä J I o ^ c O l L c ^ ^ o j ka-A^ JLi ' ' jóoj J s i í 
jJvLLtt-: 5i ^aáJI J y L j p-CpOÜ vJt-'l yivt 
&Laa35ÍL) p^S-^ p^ ĵv« ÍLL̂ SS- Li! Ljt^ XA-LC 
') Lásd fennt a) alatt a kérdésben forgó hely szövegét. 
2) Cod. L. Értekezésemet: A történettudomány helye az 
arab irodalomban. ( B a l l a g i , Prot. Tudom. Szemléje 1872-iki folyamá-
ban 3. sz.) 
5 4 GOLPZIITER. 
\ í I ' O , > O ^ --—1» ' - i — « 
— ^ O - O ^ . í ű ' O j ; ® ^ -- C5 -- SJ/O á o 
^yJa^sl xAJI ^ JU.^ J J I J y ú 
ÍB^Ó ^ A J L J I J^C. JL, P ' ^ P I J'^ P^' 
Ö ^ 
( V ^ ^ L i J l s ' j Ĵ +AVÓ' iixN Juy i+^! ^ j l j 
^ l t X l s ^ lXÄ i l j é U Í . NJ * CUio L g j j d u e Juo . j ' I i s J o b 3 
^ J 1 4 Í Ű * i f , p L N , 
is^? ^ ^ u * * L̂ J ^ j ^ I 
JO?UJI I j j c j, l^ial i (Xi'y üxl 7=*^ <jJj ^ x 
sXxNi Í I Á I L H u i i c u n i j j j U b üxI j j f u y j } 
- & ' - I o „ ^ , o ' ) o > 
tXb.1 L a l , wJalLt is^) vi » Ä ^ Ä ^ J ! 
p i l lói íXiUJl ^ JUü ^ p l J U VÄ. ( 2 ( j b L , t ^X 
^ j o J i " j y x Ü J i ^ J l t^-L® VM? U Ü x i ^ 
CÖ -- ? ^ U 0 I " ^ ^ ^ 
I x l ^ A X x U J J . J - x l U ü U i l j j Lff L Á j ' ^ l j 
>) Sura I I I V. 30. 
V. ö. Antarregény ed. Quatremére p. 6, 11 pLiy.'l J v j . ÓLL>. 
p U j ^ v J ! x x l l | X x J j J j - — Az aramaeus NPlp^ azouos az arab 
val és alig fogható fel, miért tekinti L e v y (Chaldäisches Wörterb. I. 
408, b.) a r'-et mint a gyökhöz nem tartozót. A ^ ? D - v a l ugyan össze 
r os > es ^ r 
lehetne hasonlítani ezen arab kifejezést «y.M xÁsa = feleseg; de azon 
különös jelentésnél fogva, melylyel a bir (t. i. ágyas, mellékuö) 
a r u n 
val való összehasonlítás ajánlatosabb. 
A N E M Z E T I S É G I KÉRDÉS AZ ARABOKNÁL. '55 
J j ' S C k i t X ^ k i x J S L L l, t 
C ű á . l ^ J 
c) A su 'übij ja el lenczáfolata. 
(Ugyanazon kézirat 1 tol. 190 recto.) 
I ^ Y <JLÍ ' Xxxxi' ^ J ! XXJ YXJTJ.! I S J 
U - L I J ! ^ Y J L O ^ ! XJ L+AÍ XXJ 
cXxa»JI i ' j (V^-CÖLÄJ^ ^ U k ^ .Xjó f̂ Ű ó t 
(JwólÁj | j ! (VCvj v_Ój^..CiJ!} i j k ^ J I . 
j* -g .3 l* ib xxiC'^ j v ® c b L J l J j U x i u - L - ' l 
^ ^ x l ó ! 5'! ff***: A-XJJ (VHjwü! o ^ x i . p ^ j ' i Ü L . ! . 
^ y x J j k ( j t j ó ó i J s > . y j t i a ó L l ä ^ g J ! f - j ^ j ó 
^ . k j o ^ - i ! 3 ( J^xü ^yCj U j -Xx j ; ' i i f o í l ^ y X j L ^ x j t ^ ö i 
O x í ^ x i ^ X O Ó ^ J L ) ! ^ X . ' I i i I o X j k ' ^yX jvJ^-űl L ó ! • L^XX 
y.J* (^xxJ! c ^ J t X k . ^ x * x y c . Xx+íS 
L ó ! ^ y - ' l J ^ f Äxxu ( 2 (V-öLc y> y y j i £ X-'yi'» S y X ^ k l i 
') L. S t u d i e n ü b e r T a n e h ü m J e r ü s c h a l m í (Leipzig 1870) 
czimii munkám arab szövegeit 5. lap. 4. jegyzet. 
2) Arról hires, bogy már Muhammed fellépése előtt tiltotta meg az 
araboknak a borivaHt; 33 tia volt. Lásd bővebben A b u l f e d á Annales 
I . p. n i - H a m á s a p. f v l , l í d . 
5 6 G O L D Z I H E R . 
»tXi^ i J d o . j» g wA-'Lj M y i 3 s o o ^ J aui 
^ j J o j o ^ ä . ! 3 ' ! JyQáJ t ^ L c (V^J 
1 ?.' . o 
UjJü L T - ^ c U 
t „É £ , _ ^ , _ 0 „ _ a _ 
^ i J &JJ! ^ j ! "" k i L j ^ i ^ o L t U-j 
y X Ü j IscLe^ ^ y . l i l ó t * 5 
3 (2 v í ! J U ^ 
L i l i * I L b l . í c L y " ^ t , ű j 
I LeJ j5c J ^ j l o . y - f - 5 IÁ-IJ! «I o ö l S l + y ^ A j 
J U j 
^XN (JO^ UJI c>o>l L^O^J ^ (JÖJÜ 
Loj5 J ^ J f* -̂ i ^ i XXiiLfrJ 
^ Á , C . ^ ^ ^ ? ? - - _ S > J , 
^ S ^ J ^ ^ a á / C j + J ! j*t kxcsjLc. xJjíxm xJ ^y^Ls f j J 
- 5 ^ „ G 5 __ , £ 9 £ , J c w Ö r ? , 
^ i í ' f ^ - 1 - 3 f r ' ^ i ^ i j i r r 1 - 1 ^ r r* ^ í 0 
') Mulmmmed kortársa és haláláig ellensége ; a muhamntedán legenda 
szerint Muhammed átka okozta halálát. H a m z a I s p a h á n T p. 14ő. 
2) L. F i a m á s a p. vvf> ' l 0 ' mint költő említtetek a l - M u t a v v a k k i 1 
a l - L e i t i ; de az első verssor következőképen: LÁ'LWSÍ»! LÁA«*' 
• I ... 1 J ^ L t j o z . x : ^ ' s a t. Épen igy idéztetik ezen vers I b n 
K h á k á n - n á l (Búlaki kiadás) p. |<)f. 
n) Ekesszólásáról birrs arab, 
A N E M Z E T I S É G I K É R D É S AZ ARABOKNÁL. '07 
(.YT 3L: OJ Í Y-' l ó i , ÓÓJJ I PYJ SYÓJ óLs O ^ Y Á I Ó Ü 
C U ü ü i j i í j KÁ-CI 
L o l j Ü ' ó H j ISOJ X ó J L t j ' L c L Ü t Vtlóywv f ü t t (Jtóáj 
YBJ JLS5 (
2 U U I K I I ÓYLOY 
^gj^fc Ül 3lj JyX ÜlLÓ ( S y » a . ÜÉC 
yclx ^ ü * Á ^ l J l ^ T Ji 
— - O ü 0 ® > & — — 
« 0 j> . wO viLiJI j ü t J ó t . J Á j y i i ü j 
ŶJL JUü «00 ^ Lo li+JI Ju-C J-> 
5 Cl W _ 9 e- 0 __ 9 -O 
O u b j^Jú'l I ŷAA'l Ü ^J-j' J Ü c ó l 
yt ĵ AUI JUy ' oö'jco JÜ Álx JUÜLJI I jjt Üj-T 
ÁJ í j é V l Í l Á I J y j ^ C J Ü ' Ü y K j l ó j D j xJ l i j Á ^ I 
, „ ^ G_. O „ 0 „ B 
v^ol^Lej ' vd i i ^y jQ JU jjfe' ^jly A l i J L 
ó t wya.'l Jóó- t t j ' c j ü K £ k y y o ^yjl ^yX 
U , ^ ... ^ ^ ^ ^ o _ &, 
n j Ü K yc=>. w i y j i - ' l J o ü á i ^ j j » v ^ ó - e J o « y i 
') Az idézett versek költője a hires a n - N á b i g á a d D u b j á n i , 
1. A h l w a r d t , the Divans of the six ancient Arabic poets p. |y« (Appen-
dix XDVIII nr.) 
2) V. 0. H a r i r i p. ("jy (1. kiadás comment.) Innét van , hogy 
oly ember, ki önérdemc által lett tekintélyes férfiúvá el . i r- azaz : 
'Isám -téle embernek neveztetett, (1. I h n a t - T i k t i k á a l -Fachr t (ed. Ahl-
ward 1860) p. 4. | J | OLJÜLL [jájuJ6 ^J^KXÍL J Ü 
o S 
«J (Jói ^ ü ^ l i á t pl ^ x ü á t JyÄJ j j L ó l 5t\Át 
« j | J ^Xl l i á t yS5 J ó ^ l j ÍÜjLfc j , J ó ^ L t t y t f 
5 8 G O L D Z I H E R . 
^ J l ü i xJ^t 3 ^ ^ I x j j " S^ó j ! ^ uááxi x x j j j i ó J I 
J IT , F V I I S ' j - i l f ! ^ t x U J ^ Í J I j j k i . mÍ^j 
J y x j ! . g y á s j , ! . v j ^ j l_JLXJI J J I j t X x c f j (JT? ' y ^ J l i . 
J^JÍ*J( Jjfct jkci'l 'cX^Í ^liXi^! J^C I^Joj 
^ t n t f x x i p - g j u s ^ x xL ' l J ! p j s b ^ l j ^ k s J I ^ | v x k j L j l y £ . 
— .,003 ^ , , w . J , ^ o ' — o) > ^ „ í 
^ e y i x J ! J J f l x j j l o L x ó i l t 
j, v_> I o ó b ló! xxjyiüJI oJLs ' x«U! Xclic xxjlx 
J J l c . i b (V^ól^Lc. ^ t L ó 
^yx jÓClXjJ ^ ó o Láx£i óx+lo flvó^l _lxxJ! 
^ J llaj! ^^.xxj Xx^ű ^XXJ ^ ó j j J Ü ! ^ S ? J ó . S^J! 
XAx3Jtx3 ^ j J v x l r : ^ x j y tC ls£ Xxx.w £ p 
.̂XXV L ^ J ! yS- NI p^gj ^ J . lítv-y^Ó yyS-j? c j J l i á i 
I g k - j i I x S í b c ó U Ló~!j y ó ^ S l y * Jvx+kjt . A A i ' l j 
J ú r . ) 
XJ „ ^ . x j l x (JOJZJ ^i. J b L ä J t 
l ó r l íüó l^ |VJ L o j j ^ y x í i ú * S j j ! J.U' y5íX' l ^ .« .xóJI I x x ^ 
II. 
I b n C h a l d ű n : K i t á b - a l - ' i b a r w a D i w á n - a l - m u b t a d a w ' a l -
c h a b a r f i a j j á m - a l - ' a r a b w ' a l - ' a g a m w ' a l - b a r b a r . 
(Leideni kézirat a Warnerféle gyűjteményből Nr. 1350) 
J , t X x ^ ó x l j ! J J l x 
J ü xJ J .xÄi d U ó j J l k j ^ X JIÓ'^ dJUó S J . C i J . J ! 
L ó j t S J I ^ X J S ^ X I Í ^JYX J L í ^ D L ' Ö Y Ű L I 
A N E M Z E T I S É G I KÉRDÉS AZ A R A B O K N Á L . '59 
yAjfcly! J b b j j l J y feLujMI pjLWÓ! 
yóXuJt IKXÍD ÍO »yy- Jy« J b j 
JyO ^ y j j j b x j y í 3 b f ö l 
l y l l y á s U í j y j X J l s ( ' Lili MI 
j-^--- ^ OJ ̂  ^ w ^ --o ' 
^ £ ^ ro 5 53 53 ^ 1 ** 0 " 
LOJI 
tyipbJj Pjyjl^JI y j x Uyc ^ JÜ (jbtXt Jl 
ô  i > ^ 5 , ^ 9^0^ 9 O , fit ^ 
viL!3 yXC. j l M xJL^O»^ 31 y L p Xjf XAÍ C U J U.J 
Ä ^ y ' l J l i y U p l , i ^ L ' l , J ű f c f ^ f J b x 
^IS' AJü y LMÁJI ^ j - y s b í s y » y J o y l j yjLwóMI 
YÓJY ĴIKJYÜJ IJLJYI' XÁX ÄJÜI YB? Y5 ' 
^yJ tyb-P (J^J Vy*-'t y^bbj pb 
- > 9 ' 
y b j - L jjpo ^ wsJlb 
__ - 6 „ __ j -o VJ ü w . 
(' 0KAyb;JI yL<3 ^jyA^o ^.JIJ ^ s y f y y 
j ó t j 0 U 1 i j a ^ 
a t JbsycJI J^xbi ^ J l k b y d l y L J M t 
3 L^jJt xy l ' a t L y j ü y i 3 j ! vbb'31 l y b y * ^ 
^ ^ _ 53 O ^ ? 
y y i . x l i l x J ! í o M y ' l « ^ y o X y f t y á J I 
^yU ÍÜySjJI. XiSbLl xi^jl+j L̂frjMI 
9 " O ^ ^ ^ y y y ^CI® 
i cyLio ^tyo CXÁP ^ l i y p w M l j iÜySÄJI ^ y í J I 
') Sura XIV. v. 10. 
2) Itt felsorolása következik még egyéb tekintélyes tudósoknak, kik 
a genealógiát helyeselték. 
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Ik?! a>i*Ji 1 a r XJÓ r - u r a i ó 
( ' X * J U » J I L ^ J J J X J ^ < 1 L * A y i a J I kJXjl 
w O j ___ j -- ^ o — ? ^ -- „ j 
' i y e U ű ^ - j X - ' I J X U I a t - l 3 L U ó j ú a / j X J l í á J I . 
^ j j J í A a w a J J yé^l j t « j l < S > l j ^ jK tX-ä j 
a I j J L i í J L s « j l d Ü ó 
- a 5 >£> . - ' -
v_*JyÍLM 3 j » U c &JX I A - X c l ^ y I JO ^ j j - L o J 
v-Ü'yJ 51 ^ J t äXvXa-'I !S v-~.J<JI SjsjUtJI O Lwj 511 Lelj 
j l s_) l í~»5H J j i j ^ U J I j J J j ^ U ; L C J I . x H y J j b Sil 
f"- ^O -̂ . O J J I ^ —• I ? ̂  3 
ĵl ^-ÍAÁJ Jö liXj-i JIX&.5II ^j^tXj a K —ói'jj 5) 
-- o G 0 
v ^ ó &aJ | v ^ j c ó l a k»tyX_H 3 aJ ^ « X J 
5i u? J a I Í £51 jjLe J L (Jx.il 
L i » l » ^yA" ^jl-iX-C- l+AÍ |A*-Ia£ X J.3' 2C=»j I X » J 
5 - ' s - , ' , ' 5 o - a - a Í - -7 -
5 1 Ü a v j I O V . : J U W « X . I L 1 Ä . 0 1 ^ 3 5 1 ^ J J J L W J J I I _ ) X X 
I ' - " s — - - •> & 
5 1 L j á - c « X l _ £ Á X S ^ A Í 3 , ^ . a J L ^ ' L ^ j X a a J I ^ X j 
' w I ^ a J I J l ^ o - L g J ! Ú J I 5 J a u r p y 5 1 1 4 1 ^ , 
I I I . 
a) A következő köl teményét B u g e i r - n a k az a l - T k d 
al f a r í d bécsi kéz i r a t ának három helyén ta lá l tam: I. fol. 
180 r e c t o ; fol. 176 recto és II. fol. 105 rec to : 
/ í ' / J ' p X L t f j * o j J L ^ ó S j l x J L g J l ^ j b 
y x L c ^ y J j y A X - j S l j I ^ j . ^ ^ J L ^ V J . J A A L ^ y J J A ^ 3 ^yX yJ . J L> . 
') Cod. XJUISAJI 
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^ o L J u l J^+OI £ t]y* L ^ L o ® 5 M J ^ W l J j ^ L ű t N J i i 
pülII J w U Q Ú p j p . * p ^ p í d ' t ó l p S p 
" 9 <*. ' wű " # ^ j $ o 5 ^ o f f 
7 ^ P ü - f ' p T 3 p í " '7® • v S / S " ^ Á p 0 " 
It ' "7 I í M 0 ' » ' " ' * ' f " ' 1' I '»«' ^ p j l . I j f f L b J ó g a » — tX+j'« ' XA+AÍ'^ abLffi^ b o y y c ó j ' j 
b) Egy másik su'übita érzelmű költő a l H a s a n b. 
I l á n i a törzsek dicsekvését egy pár versben teszi nevet-
ségessé: (ugyanazon kézirat I. fol. 189 vers), melyek azon-
ban az előbbeninek gondolatmenetével csaknem megegyeznek. 
Ez alkalommal megemlítem, hogy egy harmadik i b n H f in i 
nevű költővel (Abu-1-Käsim Muhammed b. Hani) találko-
zunk a s í i t ák tendentiosus költői között, kik költeményeik-
ben a fatimida család poli t ikája mellett kor teskedtek. Ibn 
Hani divánjából egy je lentékeny próbát közölt K r e m er, a 
Zeitschr. d. deutschen morgenländischen Gesellschaft X X I V . 
kötetében p. 481—494. — E g y negyedik I b n H á n í nevű 
andalusiai költő az a rabok közt azáltal hírhedt, bogy eret-
nek és „a philosophusok tanaihoz hajlandósággal biró ember" 
vol t . ' ) 
A fennt közlött köl teménynek fordí tása: 
„Azt gondoljátok, bogy Hind Cbindif fiai közül való és bogy 
köztetek és a be rbe rek között rokonság létezik; 
„Hogy Uejlem Dabbának , a hősnek, ivadékai közé tarto-
zik, és hogy Burgán 'Amr b. Amirtól származik. 
„(Mi pedig azt gondo l juk , bogy) minden ember csak e g y 
családból való, és bogy mindnyájan egyenlők az ere-
deti kútfő tekintetében. 
1) I b n Ch a I l ik fi 11 Vitae illustrium viroruin ed. Wüstenfeld VII 
p. Nr. 079 „Divánja igen terjedelmes; ha nem volna azon sajátsága, 
„hogy szerfölött dicsér és hogy a hitetlenséghez mértéken túl hajlandó, 
„akkor ezen gyűjtemény a legszebb divánok közé tartoznék. Nincs a 
„nyugatiak (inaglirebinek) között más hozzá fogható költő, sem az előtte 
„sem az utána élők között; ő egyáltalában véve köztük a legnagyobb 
„költő; körülbelül olyan helyet foglal el a nyugati iszlámban, a milyent al-
„Mutanabbt keleten, kinek különben is kortársa volt" (meghalt 354 H.) 
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„A Banu-l-asfar és királyaik nemesebbek mint ti, és a 
Chosruk é rdemesebbek a mi r o k o n s á g u n k r a mint ti. 
„ H á t v á g y ó d j a m - e egy szemtelen követelő' r okonsága 
után, és ne tar tsuk-e á r t a l m a s n a k inkább a követelő 
sógorságát ? 
„ D e te gyalázod törzsedet és családodat , és csak elvétve 
dicséred néha a tisztátés a t i sz tának fiát." 
IV. 
I b n J a ' í á kommentá r j ábó l a z - Z a m a c h á a r í „ a l - M u f a s -
s a l " czimii grammatikai m u n k á j á h o z . 
(A l i p c s e i egyetemi könyvtár kézirata; Ref. nr. 72.) 
[A köve tkező szövegdarabot dr . J a h n G u s z t á v ber-
lini ba rá tomnak köszönöm, ki az egész kézirat kiadásával 
foglalkozik.] 
' ' " ti Ő ' ' - ti - - t.s ' ~ I, 
p-50; W fO t j»yl ^yAÄJI p-vÓJ XxJyX^JJ I 
I ">f l í . . . 0 > o-
^ y o ^ j J U l j LX y & j ^_AXaú y ® ; i_>,.A.CúJl ^ii u j ^ u ^ á x 
p-f- ' j-® ^+ni JJ ^awxJI ^J-X Svxíhj. (V^-'l; UJvxjl Jolii' 
jv^iixx.' dUcVj U+AA Jvxi'; ijx̂ Li r-Ü-j I JJ J ^ e . L o l 
^yj t J l i j J.1- L b . Ű^XAÍ |VVIAÍX=>. J l x j ' X.U« y í U á u 
I ó j Ú j Ü y > y x 2 j l o u y L c jvX^-M j , 
n i ? t ^ P * ^ V7*"" 74 0 ' eUf p^J! ^yX 
<Aa. | , J f J x J l XAXJJL1 i ' l ^ i L ö l , J y i j 
t S 
„ As -Su 'űb í j j á " -nak neveztet ik egy felekezet , mely az 
„a rabok é r téké t kicsinyli. Ezen név (as-áu 'übi j ja ) wjyxbJ I 
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szóból való relativ névalak (JLaÓ), mely szó ^ j u i - n a k töb-
„bes számát jelöli, azaz : „a mi az a rabok és nem-arabok 
„törzseiből szétágazott." Hasonló többesszámu névalakból 
„kiinduló re la t ivképzés: „ a b n á v i j j u n " oLol-ból . ' ) Néme-
l y e k azt állítják, bogy ezen felekezet azért neveztetik as-
„ ó u ' ű b i j j á n a k , mert e ko ránmonda tnak : „és csináltunk 
„belőletek nemzet iségeket és néptörzseket" külső értelmé-
„hez ragaszkodnak. 2 ) I b n H u b a i r a igy szól a l - M u h k a m 
„czimü m u n k á j á b a n : a s u ' ö b í j j a elnevezés ezen többes-
„számu a lakjában a nem-arabok e g y nemzedékéről szokott 
„túlnyomóan használtatni, úgy hogy aztán minden ember, 
„ki az arabokat megveti , y y u i - n a k neveztetik, habár szo-
r o s a n véve nem is tartoznék hozzájuk.'1) Hogy pedig a 
„relativ név a többesszámu alakból képeztetett , az épen 
') I L O N I "eve azon nemaraboknak, kik J e m e n - b e n laktak; a 
szerző áltat felhozott ^ c j L á j I " kiviil az egyesszámból is lehet a relativ 
alakot képezni, igy: ^ y j 
5) S u r a XLIX V. 13. Azért t. i. mert ezen versben a LAÍ 
(azaz = nemarab nemzetiségek) a J ú l ö (azaz arab törzsek) előtt említ-
tetnek, amazokat tényleg előbbrevalóknak állítják. L. a Kf tmüs szótár 
török forditását, hol a kommentátor igy szól: ü j j j L b y xS^ y l> 
^y.) y y t s f ^ ^ 
^jíX^yLM s A á + j y ^ | v i á j ÄJ^I JoLAÍ'J L y j u c í £ L J U ^ , 
S ^ y l ^ j y . x i i u J . t ^ t X J o L ó ' j ^ ú l y 
y N Ü o J i u j y u i j o í í á j U c J ^ l y ^ l X A a á J j ! |vj lX.äj 
3) Azaz: ha nem is élne ezen ember épen azon korszakban, midőn 
az iskola keletkezett és működött. Hogy mikor volt ezen korszak? 
azt értekezésünk 37. k k. lapján mutattuk ki. 
I 
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„azért történt, mer t ezen felekezet egy korszakban volt 
„ túlnyomóan képviselve, a mint pl. hasonló oknál fogva 
- o* 
„mondjuk ').'• 
1) A l - A n s á r , a z a z : a segitők, igy nevezte t tek Muhammednek 
Mediuabel i kor társai közül azok, kik a próphétának Mekkában üldözött 
ügyét fölkarolták. H a az t aka rom mondani : „ o l y e m b e r , k i a z A n s á r 
k ö z ü l v a l ó " akkor , ámbár a n s á r többesszámn a lak , és az arab gram-
— a 
matikusok szerint a többesszámn alak a képezése előtt vissza-
vezet tet ik egyesszámura, mégis mivel itt egy egész testület neve, 
úgy tárgyaltat ik mintha egy törzsnek neve volna. Hasonlólag vagyunk 
™ ' ' ' 9 
a szerző szerint a ^ j ^ j t a i - v a l , mely szinten t~<i tübesszámn a lakra 
megy vissza. V. ö. a z - Z a m a c h s a r f , Mufassal ed. Broch p. J f Ucl« 
J s Q ü ! l ^ p ű ^ § 1 . ^ ú i NI 
^ Á j l a X j l « ^ . y i l * J | \XjCy ^ N a í l ^ J L O Ű . ^ U Á K mely utóbbi 
töbesszámu nevek épen ugy mint a törzsek nevei gyüfogalmat képvisel-
- I ' 
nek. H a r i r i (Durra t a l - g a u u á s ed, Thorheeke) p. az ^ ^ L « a j | - f é l e 
nisbát-t, kivételesnek t a r t j a .LojNt j l ^X-W-áJ! 3 Á 2 S V Coli 
„ — 0 , W W „ S „ 
( « j N ó L L l l j i c L a l ^ y f i 
Jegyzet. E dolgozat már régen fel volt o lvasva a M. T. Akad . 
nyelv- és széptudományi osztálya előtt, midőn K r e m e r u j m u n k á c s k á j a 
„ C u l t u r g e s c h i c h t l i c h e S t r e i f z ü g e a u f d e m G e b i e t e d e s I s l a m " 
(Lipcse 1873) je lent meg. E munkának 65—66. l ap j án szintén közölve 
van a K i t á b a l i k d kéziratából egy részlet ; ugyanaz , mely szöveg-
mellékleteink között I. b a la t t (52—4. lapon) szerepel. Mindenki könnyen 
be lá tha t ja , hogy e darabot Kremertöl függetlenül használ tam fel. Azért , 
és mert dolgozatomat oly a lakban akar tam meghagyni , a mint az aka-
démiához beadatot t , nem szakí to t tam meg a szövegek összefüggését, és 
ezen a felolvasás és k inyomatás idejé között másutt is megjelent d a r a b k á t 
meghagytam a maga helyén. G. I. 
54. lap. 6. sor lek. — V. ö. J á k ű t I I I p. 5 kk. 
Nyomatott Bécsben, Holzliausen Adolfnál. 
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